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6JOHDÄNTO
1.1 VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINTO
Vesi- ja ympäristöhallinnon muodostavat vesi- ja
ympäristöhallitus sekä 13 sen alaista vesi- ja ympäris
töpiiriä. Hallinnon tehtävänä on maamme vesien käytön,
hoidon ja suojelun, vesien aiheuttamien vahinkojen ja
haittojen torjunnan, vesien ja muun ympäristön tutki
muksen sekä ympäristön hoidon edistäminen.
Vesi- ja ympäristöhallinto toimii ympäristöministeriön
alaisena. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa kuiten
kin mm. vedenhankintaan ja viemäröintiin, tulvasuoje
luun sekä maankuivatukseen liittyvien asioiden hoitoa
vesi- ja ympäristöhallinnossa.
1.2 VESIEN- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUS
1.2.1 Perinteiset tutkimustehtävät
Tammikuun 17. pnä 1986 annetun lain (laki vesi- ja
ympäristöhallinnosta 24/86) mukaan vesi- ja ympäristö-
hallinnon tulee yhtenä tehtävänään edistää ja suorittaa
vesien ja muun ympäristön tutkimusta sekä tehdä selvi
tyksiä ympäristön tilasta ja seurata ympäristön tilan
muutoksia (sikäli kuin nämä tehtävät eivät kuulu muulle
viranomaiselle).
Tehtävänsä perusteella vesi- ja ympäristöhallinto
seuraa vesivarojen määrän ja laadun muutoksia sekä
tekee monipuolista veden kiertokulkuun, vesistöjen ja
merialueiden tilaan, kemikaaleihin, vesi- ja jätehuol
toon sekä maa- ja vesirakenteisiin kohdistuvaa tutki
musta. Kiinteät tutkimusvoimavarat suunnataan etupääs
sä hallintoa palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön.
Tutkimuskapasiteettia on pyritty varaamaan mm. äkilli
sesti ilmaantuvia tutkimustarpeita varten.
Vesi- ja ympäristöhallituksessa on tutkimustehtäviä
varten osaston asemassa toimiva vesien- ja ympäristön-
tutkimuslaitos. Pääosa vesi- ja ympäristöpiirien
tutkimuksesta tehdän niiden tutkimuksen toimialoilia.
Tutkimuslaitoksella ja kullakin vesi- ja ympäristöpii
rillä on laboratorio vesi- ja muiden ympäristönäyttei
den analysointia varten.
1.2.2 Uudet tutkimustehtävät
OECD:n vuosina 1986 - 87 tekemässä arviossa Suömn
ympäristöpolitiikasta esitetään ympäristöntutkimuksen
rahoituksen lisäämistä sekä vesien- ja ympäristöntutki
muslaitoksen uuden toimenkuvan vahvistamista.
Vaitioneuvcstön keväällä 1988 eduskunnalle antamassa
ympäristöpoliittisessa selonteossa todEtaan, että
ympäristöviranomaisiä pälvelevaa tutkimusta thost
taan erityisesti vesi- ja ympäristöhallituksessa,
jonne muun muassa perustetaan jätehuoltoa, kemikaali
7valvontaa ja luonnonsuojelua palvelevat tutkimusyk
siköt. Lisäksi. vesi- ja ympäristöhallituksen käyttöön
osoitetaan määrärahoja muissa tutkimuslaitoksissa ja
korkeakouluissa teetettäviä tutkimuksia varten. Myös
alueellista ympäristöntutkimusta tehostetaan selonteon
mukaan siten, että ainakin jotkin vesi- ja ympäristö-
piirit pystyvät palvelemaan muitakin kuin vesien-
suojelun tutkimustarpeita ja voivat huolehtia nykyistä
paremmin sekä vesi- ja ympäristöhallinnon että
lääninhallitustentarvitsemistalaboratoriopalveluista.
Ympäristöministeriön asettama, keväällä 1988 mietintön
sä jättänyt TLS. tutkimushallintotyöryhmä on ehdotta
nut vesi- ja ympäristöhallituksen valmiuksien
kehittämistä j ätehuoltoa, kemikaalivalvontaa,
ilmansuojelua, meluntorjuntaa, luonnonsuojelua,
luonnon virkistyskäyttöä, ympäristövaikutusten
arviointia ja ympäristötaloutta palvelevassa selvitys-
ja tutkimustoiminnassa sekä ympäristön tilan seurannas
sa ja ympäristötietojärjestelmien ylläpidossa.
Ympäristöpoliittisen selonteon ja tutkimushallintotyö
ryhmän mietinnön mukaisia järjestelyjä toteutetaan
vesi- ja ympäristöhallinon toiminta- ja taloussuun
nitelmassa 1990 - 94 esitetyllä tavalla. Vesi- ja
ympäristöhallitukseen perustetaan j ätehuoltoa, kemikaa
livalvontaa ja luonnonsuojelua palvelevat tutkimusyksi
köt vuoden 1992 loppuun mennessä. Uusiin selvitys- ja
tutkimustehtäviin kohdennetaan vesi- ja ympäristöhal
lituksessa 26 henkilötyövuotta vuoden 1992 loppuun
mennessä.
Uudet tehtävät näkyvät jo vuoden 1989 tutkimusohjelmas
sa erityisesti jätehuollon ja kemikaalien tutkimuksen
sekä luonnonsuoj elututkimuksen voimavaroj en kasvuna.
Lisäksi toimintaa pyritään kehittämään vesi- ja
ympäristöhallinnon tutkimustoiminnan kansainvälisessä
arvioinnissa esille tulleiden näkökohtien mukaan.
1.3 TUTKIMUSOHJELMÄN VALMISTELU JA KÄSITTELY
Vesi- ja ympäristöhallinnon vuoden 1989 tutkimusohjelma
on valmisteltu ympäristöministeriön antamien yleisoli
jeiden pohjalta kiinteässä yhteistyössä ministeriön
kanssa (liite 1). Tutkimuslaitoksen ohjelmaa varten
ovat vesi- ja ympäristöhallinnon eri yksiköt tehneet
esityksensä uusiksi hankkeiksi (liite 2). Vesi- ja
ympäristöpiirit ovat omia ohjelmiaan valmistellessaan
neuvotelleet lääninhallitusten kanssa. Ympäristöminis
teriössä vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusohjelma
luonnos on käsitelty yhdessä sitomattomien ympäristön
tutkimusmäärärahoj enhankesuunnitelmaluonnoksenkanssa.
Vesi- ja ympäristöhallituksen kollegio on istunnossaan
2.2.1989 hyväksynyt käsillä olevassa julkaisun osassa
määriteltävät yleislinjat vuoden 1989 tutkimustoimin
nalle. Vesi- ja ympäristöpiirien yksityiskohtaiset
tutkimusohjelmat on käsitelty ja hyväksytty piireissä.
8Käsillä oleva julkaisun osa sisältää kuvauksen vesien-
ja ympäristöntutkimuslaitoksen ja eri vesi- ja ympäris
töpiirien tutkimustoiminnan tavoitteista, tehtävien
painottumisesta sekä tutkimuksen voimavaroista ja
rahoituksesta. Tutkimuslaitoksen tutkimushankkeet,
julkaisuunnitelma ja henkilöstö kuvataan yksityisköh
taisesti julkaisun osassa “Hankekuvaukset”.
Piirien tutkimushankkeet esitetään niiden yksityiskoli
taisissa tutkimusohjelmissa. Vesi- ja ympäristöhalli
tuksen osastojen tutkimus- ja kehitystyöksi rinnastet
tava toiminta kuvataan vesi- ja ympäristöhailinnon
suunnitteluohjelmassa. Vesiensuojelumaksuilla
rahoitettavat tutkimukset selostetaan piirien tutki
musohjelmissa. Nämä tutkimukset sisältyvät myös
tutkimuslaitoksen ohjelmaan siltä osin kuin laitoS
niihin osallistuu.
2 VESIEN- JÄ YMPÄRISTÖNTUTKIMUS
LAITOKSEN TUTKIMUSOHJELMÄ 1989
2.1 TUTKIMUSYHTEISTYÖ
Tutkimusohj elman valmisteluprosessi varmistaa toiminnan
tarkoituksenmukaisen yhteensovittamisen vesi- ja
ympäristöhallinnossa sekä ministeriöiden (YM, MMM) ja
lääninhallinnon tutkimustarpeiden huomioonoton.
Hallinnon ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja yliopisto
jen kanssa tehtävän tutkimusyhteistyön merkitys on
jatkuvasti kasvanut. Yhteistyö palvelee samalla
valtakunnallista ja alueellista tutkimuksen koordinoin
tia. Tätä tarkoitusta varten vesi- ja ympäristöhalli
tuksella on yhteistyösopimus ja sen nojalla yhteishank
keita Geologian tutkimuskeskuksen, Ilmatieteen laitok
sen, manmittaushallituksen, Merentutkimuslaitoksen,
Suomen Kaupunkiliiton ja Valtion teknillisen tutkimus
keskuksen kanssa. Paitsi ympäristöministeriön kansSa
on yhteisiä tutkimuksia lisäksi mm. kauppa- ja teOl
lisuusministeriön, maa- ja metsätalöusministeriön,
Maataloudentutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen,
Oy Keskuslalioratörio Ali:n, Riista-ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen sekä Valtion tietokonekeskuksen
kanssa.
Kotimaisen yhteistoiminnan ohella on kansainvälisellä
tutkimusyhteistyöllä tärkeä merkitys laitoksen toimin
nassa. Painoalueena on naapurimaiden känssa ja
toisaalta Itämeren piirissä tehtävä yhteistyö.
Kansainvälistä yhteistoimintaa pyritään laajentamaan
erityisesti jätehuollon ja kemikaalien tutkimuksessa
sekä luonnonsuoj elututkimuksessa.
2.2 TUTKIMUSTEHTÄVIEN PÄINOTTUMINEN
Tutkimuksen lohkot ja painoalat. Tutkimustoimintaa
suunniteltaessa on viime vuosina yhä enemmän pyritty
laajoihin, aiheeltaan ja tavoitteiltaan selkeästi
9määriteltyihin ja ajallisesti rajattuihin tutkimusko
konaisuuksiin. Tätä suuntausta on noudatettu myös
vuoden 1989 ohjelmassa. Jatkuvasti lisääntyvien
tutkimustarpeiden johdosta vesien- ja ympäristöntutki
muslaitoksen hankkeiden määrä on silti huomattava,
kaikkiaan 175 (hyt: 53, vet: 63, ttt: 32, lab: 27;
taulukko 1). Laitoksen tutkimustehtävien luonteesta
johtuen huomattava osa ohjelmasta on vuodesta toiseen
jatkuvaa (ns. ympäristön seuranta).
Tehtävien sisällön ja toiminnan tavoitteiden perusteel
la laitoksen tutkimus voidaan jakaa neljään lohkoon:
- vesivarojen ja muun ympäristön seuranta
- tutkimustoiminta (varsinainen tutkimus)
- tutkimuspalvelut (laboratoriopalvelut ja selvityk
set)
- kehittämistoiminta.
Toiminnan painoaloja (tehtäväkokonaisuudet, jotka
vievät paljon voimavaroja tai joiden merkitys kasvaa
lähitulevaisuudessa; liite 3) ovat
- ympäristön seuranta
- maa- ja pohjavesitutkimus
- ilman epäpuhtauksien vesistövaikutusten tutkimus
- muun hajakuormituksen tutkimus
- jätehuollon ja kemikaalien tutkimus
- luonnonsuoj elututkimus.
Seurantatoiminta. Vesivarojen (vesistöt, maa- ja kal
lioperän vedet, rannikkovedet) määrän ja tilan seuranta
on edelleen vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen (ja
vesi- ja ympäristöpiirien tutkimusyksikköjen) päätehtä
vä, joka sitoo huomattavan osan voimavaroista (taulukot
2 - 4). Seurannan tulokset ovat välttämätön perusta
vesien käytön suunnittelulle sekä vesivarojen
suojelulle ja hoidolle. Seurantatietojen arvo kasvaa
jatkuvasti. Aineisto tallennetaan vesi- ja ympäristö-
hallituksessa atk-rekistereihin, joihin kaikilla
vesi- ja ympäristöhallinnon yksiköillä on yhteys.
Ohjelmavuonna tehostetaan seuranta-aineistoj en käsitte
lyä. Intensiiviseurannan, biologisen seurannan,
yhdennetyn ympäristön seurannan ja ympäristönäytepankin
kehittämistä jatketaan.
Maa- ja pohjavesitutkimus. Vuoden 1985 pohjavesipro
jektin loppuraportin esityksiin perustuen vesihallitus
asetti 1986 projektille johtoryhmän kolmeksi vuodeksi.
Sen tehtävänä on edistää pohjavesiohjelmien toteutumis
ta. Haj a-asutuksen vedenhankinnan kehittämisprojektil
le myönnettiinkin budjettivaroja jo 1987; samalla
lisättiin määrärahoja pohjavesien suojelu- ja
valvontatehtäviin.
Vesi- ja ympäristöhallinnon suorittama pohjavesien
seuranta ja perustutkimus tuottavat perustietoja (vesi
taseet, pohjavesien laatu, pohjavesimallit jne.), jotka
tukevat pohj avesiproj ektin tavoitteiden saavuttamista.
Soveltava tutkimus painottuu haja-asutuksen vedenhan
kinnan sekä pohjavesien suojelun ja valvonnan tarpeiden
mukaisesti. Erityisesti pyritään selvittämään haja
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asutuksen talousveden laadussa ja riittävyydessä ii-
meneviä puutteita sekä kehittämään vedenottöpaikkojen
etsinnassä tarvittavaa tekniikkaa. Pohjavesiä likaevien
aineiden kulkeutumisen tarkastelua varten laaditaan
virtaus- ja laatumalieja.
Ilman epapuhtauksien vesistovaikutusten tutkimus
Vesien-ja ympäristöntutkimuslaitoksen ri toimistojen,
vesi- ja ympäristöpiirien, Geologian tutkimuskeskuksen,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitöksen, Metsäntutki
muslaitoksen ja useiden korkeakoulujen yhteistyönä
aloitettiin v. 1985 viisivuotinen tutkimusprojekti
ilman epäpuhtauksien vesistövaikutuksista Suomea.
Projektilla on sen rahoittajia ja suorittajia edustava
laaj a-alainen johtoryhmä . rutkimuskokUnaisuuden päära—
hoittaja ön ympäristöministeriön ja maa- ja metsäta
lousministeriön happamoitumistutkimus (HÄPRO).
Happamoiturnistutkimuksessa on koottu laaja aineistö
vesivarojemme happarnoitumisen laajuudesta, merki
tyksestä ja syistä. Ohjelmavuonna toiminnan pääpaino
on tulosten käsittelyssä ja raportöinnissa.
Muun hajakuormituksen tutkimus. Maatalouden vesien-
suojelun edistämiseki aloitettiin vuonna 1988 ympäris
töministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön htei
sesti rahoittama laaja tutkimusprojekti, jönka
hankkeita sisältyy laitoksen ohjelmaan. Tutkimuskoh
teina ovat maatalouden vesistökuormituksen mittaaminen
ja vaikutukset sekä vesiensuojelun kannalta edulii-
simmat viljelymenetelmät ja suojavyöhykkeet.
Metsätaloudellisten toimenpiteiden ja peltojen
kuivatuksen hydrologisten ja ekologisten vaikutusten
tutkimusta tehostetaan mm. keväällä 1988 mietintönsä
jättäneen metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimi
kunnan mietinnössä esitettyjen suuntaviivojen mukaan.
Ohjelmavuonna ryhdytään valmistelemaan laajaa
tutkimusprojektiametsätaloudenympäristövaikuttiksita.
Jatehuollon tutkimus Vesi- ja ymparistohallitus on
j ätehuoltoasetuksen muutöksella määrätty j ätehuoIlon
ja jätteiden hyödyntämisen asiantuntijaelimeksi,
jonka tehtäviin kuuluu mm. lausuntojen antaminen.
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos on yhdessä vesi-
ja ympäristöpiirien kanssa aloittanut
tutkimukset v. 1986 ns. riskikaatopaikkatutkiruksella.
Jätehuollon tutkimusta suuntaavat hallinnon ajankohtai
set tarpeet j a j ätehuollon neuvottelukunnan laatima
jätteidentutkimuksen kehittämisohjelma 1987 O.
Tämän perusteella kohdistuu vesi- ja ympäristöhailinnön
Jätehuollon tutkimus ohjelmavuonna lähinnä seuraaviin
aiheisiin: kaatopaikat (ent. ongelmajätteidenymåris
tövaikutukset), saastuneet maa-aluet, jtteiden
kaatopaikkakelpoisuus ja jtealan tietohuolto.
Kemikaalitutkimus Kemikaalitutkimuksen tavoitteena
on tuottaa tietoa, jota tarvitaan kemikaalien
aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisyä ja törjuntaa
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koskevassa päätöksenteossa. Keskeisiä lähivuosien
tehtäviä ovat mm. tarvittavan kemiallisen analytiikan
ja toksisuustestauksen kehittäminen, kemikaalien
ympäristövaikutusten j a riskien ennakointimenetelmien
kehittely sekä kemikaalien kulkeutumis- ja käyttäy
tymismallien ja ainevirta-ja tasetarkastelujen
laatiminen. Kemikaalitutkimusta suunnataan vuoden
1989 alkupuolella valmistuvan toimikuntatyön ehdotusten
pohjalta.
Luonnonsuoj elututkimus. Luonnonsuoj elututkimus
käynnistyy ohjelmavuonna lähinnä pitkän aikavälin
tutkimusohj elman laadinnalla.
Muu tutkimus. Tutkimuslaitoksen muun tutkimuksen
suuntaamisessa pyritään ottamaan huomioon ajankoh
taisimmat ja kiireellisimmät tutkimustarpeet. Ohjelma-
vuonna jatketaan ja laajennetaan muun muassa mahdollis
ten ilmastomuutosten vesivaroihin kohdistuvien
vaikutusten selvittelyä. Biologisten vesitutkimus
menetelmien ja vedenlaatumallien kehittämistä
jatketaan. Antonio Gramscin öljyvahingon tutkimusten
päätyttyä pyritään turvaamaan öljytutkimuksen
perusvalmiudet ja vaikutusten seuranta. Muita
tärkeimpiä tutkimuskokonaisuuksia ovat turvetuotannon
vesiensuoj eluteknologia, metsäteollisuuden j ätevesien
käsittely (osana massa- ja paperiteollisuuden ympäris
tönsuojeluprojektia) sekä typen poiston merkitys ja
toteutus.
2.3 TUTKIMUKSEN VOIMÄVÄRÄT JA RAHOITUS
2.3.1 Tutkimushenkilöstö
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksella on palveluk
sessaan monipuolinen asiantuntijakunta eri ympäristön
tutkimustehtviä varten (liite 4). Laitoksen
henkilöstö (pysyväisluonteiset tehtävät) jakaantuu







hydrologian toimisto (hyt) 49 20
vesi- ja ympäristön
tutkimustoimisto (vet) 41 27
teknillinen tutkimus- 33 17
toimisto (ttt)




Vesi- ja ympäristöpiirien tutkimuksen toimialoilla
on vakinaista henkilöstöä 170, joista tutkijoita 40.
Muilla toimialoilla (lähinnä suunnittelu ja vesien-
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ja ympäristönsuojelu) työskentelee tutkimukseen
liittyvissä tehtävissä n. 60 henkilöä.
2.3.2 Voimavarojen kohdentaminen
Tutkimuslaitoksen ohjelman toteuttamisen edellyttämät
voimavarat kohdennetaan taulukköjen 2 4 osoittamalla
tavalla eri tutkimustehtäviin. (Tutkiniusmenoihin ei
ole laskettu laitoksen ulkopuolisia vesi- ja ympä
ristöhallinnon momenteilta maksettavia hallintomenoj a,
vuokria tms. laitokselle kohdistamattomia menoja.)
Tutkimustoiminnan rahoitussuunnitelma esitetään seuraa
vasti:
- Taulukko 4 osöittaa (edellä esitetyin varauksin)
ohjelman mukaisen toiminnan kokonaismenot tehtävit
täin ja rahoitustyypeittäin (VYH:n oma budjettirahoi
tus, VYH:n budjetin ulkopuolinen rahoitus).
- Liitteessä 5 esitetään VYH:n oman budjettirahoi
tuksen käyttö momenteittain.
- Liitteess 6 esitetään hankkeet, joiden täysimit
taiseen toteuttamiseen tarvitaan VYil:n budjetin
ulkopuolista rahoitusta (sama tarkastelu VYLri
yksiköittäin kohdissa 2.5.7, 2.6.7, 2.7.7 ja
2.8.8).
2.4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄT
Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimustoiminnan
monipuolistuminen ja laajeneminen edellyttää useiden
tutkimuksen aputoimintojen erityistä kehittämistä.
Ohjelmavuonna kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin
kehittämistarpeisiin.
2.4 • 1 Laboratoriotoiminnan kehittäminen
Vesi- ja ymäristöhallinnon laböratoriokapaslteetista
on viime vuosina muodostunut tutkimustoiminnan
kehittämisen ongelmakohta, jonka ratkaiseminen
edellyttää tuntuvia laitehankintoja ja kapasiteetin
käytän huoleliista ohjelmontia. Vuönna 1985 valmistui
selvitys laboratöriotoiminnan tilasta ja kehittämistat
peista (VH:n monistesarja, nro 308) sekä ehdötus
laboratoriö ja näytteenottökaluston uusimis ja
täydentämisohjelmakel 1986 -91 (yM:n monistesarja,
nro 360). Jo laboratoriölaitteistön saattaminen
tyydyttävään peiustilaan edellyttää näiden selvitysten
mukaan n. 26 milj, markan investointeja vuosina 196
91. Tarvittavasta hankintaöhjelniasta ollaan kuiteikin
selvästi jäljessä.
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Taulukko 1. Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tutkimustehtävät ja tutkimushankkeiden mär
v. 1989. (Hankkeiden yks.koht. kuvaus julkaisun osassa “Hankekuvaukset’)
Hankkeiden määrä (kpl)






14 22 3 39
1.1 14 1
1.2 Vesien tilan seuranta 18 1
1.3 Ympäristömyrkkyseuranta 3
1.4 Yhdennetty ympäristön 1
seuranta
1,3 Muu ympäristön seuranta 1
2 TUTKIMUSTOIMINTA 34 36 30 1o2 110
(541)














3.3 Muut tutkimus- 5
palvelut




Yhteensä 53 63 32 27 175
SKP = sisäinen kirjanpito














1.0 6.3 1,0 2.0 3,1 4.0 1,0 2.0 1.0 1.0 7O 1 15.3
Yhteensa 19.3 28,2 13,6 9-,9 13,6 12,2 7,4 18.4 1,0 1,0 55 70
Taulukko 2. Vesien- ja ympäristöntutklmuslaitoksen v. 1989 ohjelman työvuosf en käyttösuunnitel’ma
VYH:n budjetiIla rahoitettava Osuus.. 1 = tutkijatyövuodet, II = muut työvuodet.. Vuosilomiin ja kou
lutukseen käytettävä aika sisältyy tehtäväkohtaisiin työvuosiin.
Tehtävä Työvuodet (v)
(SKP:n tilikoodi) hyt vet ttt Iab VYL,ykp VYL yht.
i ir i ii i II. 1 II 1 II 1 II
1 SEURANTATOIMINTA 7,1 18.12 5.0 5,0 0,5 7,4 12.6 30,5
(542)
1.1 Hydrologinen seuranta 7,1 18,12 1.6










6,8 2,9 8,5 3,9




























1laitoksen joht. ja as.siht.; 2E1 sisällä havaitsijoiden fn. 1 000 hlöä) työaikaa
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Taulukko 3. Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen v. 1989 ohjelman työvuosien käyttösuunnitelma:
VYM:n budjetin ulkopuolisista lähteistä rahoitettava osuus. (Ks. selityksiä taul. 2)
Tehtävä Työvuodet (v)
(SKP:n tilikoodi) hyt vet ttt lab VYL,ykp VYL yht.
1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II
1 SEURANTATOIMINTA 3,4 0.5
(542)
1.1 Mydrologinen seuranta




1.3 Muu ympäristön seuranta 0.5
2 TUTKIMUSTOIMINTA 2,0 12,8 5.6 4.5 4,6 19.3 10,2
(541)
2.1 Vesientutkimus 2,0 10,0 2.0 1,5 1,4
2.2 Jätteidentutkimus 3.0 3.2














4 KEHITT1&MISTOIMINTA 0,3 0,3
(549)
Yhteenä 2.0 16.5 5,6 4,5 4,6 0,5 24 10
1.6
T.aul ukko 4. vesien- j a ympäri stöntutkimusaaitoksen v,. 1.99 ohjelman rahoitussuunni telma.
A = VYH: n budjettirahoitus, B VYH:n budj etin ulkupuolinen rahoitus,. ‘(Raho±tusluv.u:t eivät sisSilä
Iai toksen ulkopuolisia VM :n :haUIntomenojs., vuökria trns.. a1.tokse19.e :ko;hdist.amattamia meroja)
Tehtävä jah:o&tustazwe (1.O00 .ntk)
(SKP:n hyt vet ttt
Ä B A. A B







1.2 Vesien tilan seuranta














(543 + 544+545+ 54.
3.1 Vesilaboratorio—
palvelukset
2394 5 1754 55 2426 3089




































11590 588 3988 3857 4500 308.9
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Taulukko 4 jatkuu
Tehtävä Rahoitustarve (1 000 mk)
(SKP:n tilikoodi) lali VYL,ykp VYL yht.
A 8 A B A 8
A TUTKIMUSTEHTÄVÄT 5798 70 450 25919 7604
(54)
1 SEURANTATOIMINTA 1670 70 10903 1046
(542)
1.1 Hydrologinen seuranta 460 7948
1.2 Vesien tilan seuranta 830 2100 626
1.3 Ympristömyrkkyseuranta 460 350
1.4 Yhdennetty ympäristön 15
seuranta
1.3 Muu ympäristön seuranta 380 70 380 70
2 TUTKIMUSTOIMINTA 1875 8509 6533
(541)
2.1 Vesientutkimus 1486 6557 4436
2.2 Jätteidentutkimus 356 914 1093
2.3 Kemikaalitutkimus 33 338 714
2.4 Luonnonsuojelu- 180 290
tutkimus
2.5 Maatutkimus ja 520
rakenteiden tutkimus
2.6 Muu tutkimus
3 TUTKIMUSPALVELUT 737 2167
(543+544+545+546)




3.3 Muut tutkimus- 456
palvelut
4 KEHITTÄMISTOIMINTA 1144 30 1303 25
(549)
5 YLEISHALLINTO 372 420 3037
(540)
8 MUUT TEHTÄVÄT 302 100
Yhteensä 6100 70 550
809
26728 7604
1Havaintopalkkiot 3.1 milj, mk
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Läboratoriotiloja kehitetään olemassa olevien
suunnitelmien pohjalta. Vesi- ja ympäristöhallinnon
llelsingi.n laboratorion uudet tilat Hakuninmaalle
valmistuvat ohj elmavuonna. Tiloihin sijoittuvat
tutkimuslaitoksentutkimusläboratoriojamaaiaboratorio
sekä Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin laboratorio.
Valtion tulo- ja menoarvioehdotuksessa 1989 on
määräraha Turun ja Tampereen piirien laboratorioiden
suunnitteluun. Vuoden 1988 toisessa lisämenoarviossa
on määräraha Kokkolan piirin, laboratorion suunnittelun
aloittamista varten.
Ympäristöhallinnon kasvavat tietotarpeet asettavat
vesi- ja ympäristöhällinnon läboratoriotoiminnalle
jatkuvasti uusia vaatimuksia, jotka kohdistuvat
erityisesti uuteen ympär’istöanalytiikkaan. Änalytiikan
kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät laboratoriai
den voimavarojen tuntuvaa lisäämistä.
2.4.2 Kenttämittaustoirninnan kehittäminen
Vesien ja muun ympäristön tutkimus toimii pälj.olti
kenttämittausten ja -havaintojen varassa. On
oleellista, että tähän toimintaan on käytettävissä
kunnollinen, ja aj’anmukainen laitteisto.
Kenttätutkimusvälineiden hankintaa on vesi - ja
ympäristöhallinnos.sä vastikään käsitellyt erityinen
työryhmä.. Se on todennut, että suuri osa käytössä
olevasta kälustosta (nykyarvo n. 30 milj. mk) on
tekniikaltaan vanhaa ja lisäksi osittain huono
kuntoista. Työryhmän ehdotuksessa (VYH :. n man. sarja
33, 1987) esitetäänkin yhteensä 16 milj, markan
laitehankintoja vuosina 1988. - 92’. Hankintatarvetta
lisäävät uudet tehtävät, joita ei em. ehdotuksessa
ole voitu ottaa huomioon.
2.4.3 Tietojenkäsittelyn kehittäminen
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen koordinoiman
vesivarojen seurännan aineisto on tailennettu atk—
pohjaisiin rekistereihin. Rekisterien ylläpito on
tärkeä osa laitoksen toimintaa..
Yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. on käynnissä.
koko alan kattavan ympäristötietoj ärj esteimän
rakentaminen. Järjestelmä toteutetaan erillisinä
YTJ-proj.ekteina. Vesien-ja ympäristöntutkimuslait:ok
sessa on käynnistetty useita tietojenkäsittelyn
kebittämishankkeita, joiden tarkoituksena on muodostaa
laitoksen nykyisistä ja perustettavista tietojärjiestel
mistä koko ympäristötietojärjesteImän toimiva osa.
Ympä.ristötietojärj este imän kuviotietojärjesteirnän,
hydrologisentietorekisterin, hydrokemiallis-biologisen
tietorekisterin (pääosin) ja näytekirjanpitosysteemin
laatiminen on vesien- ja ympäristöntutkimusiaitoksen.
vastuulla.
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2.4.4 Hydrologisten mittausten kehittäminen
Hydrologisten mittausten ajanmukaistaminen ja
täydentäminen on yksi vesientutkimuksen merkittävistä
kehittämiskohteista 1980-luvun loppupuolella.
Nykyinen hydrologinen mittalaitteisto (nykyarvo n. 25
milj, mk) on hankittu useiden kymmenien vuosien
kuluessa. Tulevilla hankinnoilla on tarkoitus toisaal
ta tehostaa vanhan kaluston käyttöä sekä tietojen
käsittelyä ja toisaalta soveltaa uutta mittaustek
niikkaa kohteissa, joissa sen käytöstä on erityistä
hyötyä.
Yhdennetty ympäristöntutkimus sekä yksittäiset vesien
ja vesistöjen käyttömuodot tulevat asettamaan
liydrologisille mittauksille vaatimuksia, joita
nykyisillä mittalaitteistoilla ja -menetelmillä ei
voida täyttää. Tärkeitä kehittämiskohteita ovat
- uusien havaintoasemien perustaminen ja mittausten
monipuolistaminen
- mittausten ja tiedon kaukosiirron automatisointi
- uusien kenttämittausmenetelmien käyttöönotto
(mahdollistaa nykyaikaisen tietojen keruun,
tallennuksen ja käsittelyn)
- toimistolla tehtävän tietojen käsittelyn tehostami
nen.
2.4.5 Julkaisu- ja koulutustoiminnan kehittäminen
Julkaiseminen. Vesien- j a ympäristöntutkimuslaitoksen
julkaisutoiminta j atkuu vakiintuneiden periaatteiden
mukaisesti vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisusarjois
sa (ks. osan “Hankekuvaukset” julkaisusuunnitelmia).
Tutkimustoiminnan kansainvälistämiseksi pyritään yhä
enemmän julkaisemaan laaj alevikkisissä ulkomaisissa
sarjoissa. Kotimaassa tehostetaan tutkimustulosten
esittelyä ammatti-, viikko- ja sanomalehdissä, jotta
tutkimustulokset saadaan mahdollisimman nopeasti
käyttöön.
Koulutus. Tutkimushenkilöstön ammattitaitoa kehitetään
vesi- ja ympäristöhallinnon vuosien 1986 - 90
henkilöstökoulutussuunnitelmassa (yM: n monistesarj a
365) ja sitä varten laaditussa erityisselvityksessä
(VH:n mon.sarja 312) esitettyjen suuntaviivojen
mukaan. Laboratoriohenkilökunnan koulutuksessa
pyritään erityisesti tehostamaan työpaikkakoulutusta.
2.4.6 Tutkimuksen tuloksellisuuden seuranta
Tutkimustarpeiden ja -tehtävien lisääntyessä on
entistä tärkeämpää seurata tutkimuksen tuloksellisuut
ta. Tutkimustietoa pyritään saamaan välittömästi
käyttöön mm. erilaisten väliraporttien ja muistioiden
muodossa. Myös eri projektien tavoitteita ja
aikatauluja tullaan jatkuvasti tarkistamaan oli] elmavuo
den aikana. Vesi- ja ympäristöhallituksen osastojen
yhdyslienkilöitä vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen




Hydrologia tutkii veden kiertokuikuä ja siihen
liittyviä luonnonilmiöitä. Veden määrän ajaliiset ja
alueelliset vaihtelut kiertokulun eri vaiheissa on
hydrologisen tutkimuksen keskeInen kohde.
Hydrologian toimisto on perustettu 1907. Se huoiehti
kansallisesta hyärologisesta palvelusta samaan tapäan
kuin Ilmatieteen laitos s:äpa1ve1usta. Vesiolojen
seurannan on ilmastoolojen seurannan tapaan oltava
hyvin pitkäjänteistä. Systemaattisesti koottuja
hydrologisiä tilastoja ja nist tehtyjä selvityksiä
tarvitaan kaikissa ympäristönsuojeluun liittyvissä
tehtävissä sekä vesien käyttöä ja käytön suunnittelua,
valvontaa, vesihuoltoa, tulvasuojelua, vesiensuojelua,
perustutkimusta ym. varten. Hydroiogian toimisto
huolehtii myös valtaosastä Suomen vars±naisesta
hyärologian perustutkimuksesta sekä harjoittaa alan
päivelututkimusta.
Veden kiertokulku on osaflisena lähes kaikissa elävän
luonnon täpahtumissa. Se on myös oleellInen osa
iimastoprosesseja: vesi kierokulunsä er i os±ssä
sääntelee säätä: jä sää veden kiertokulkuä. Ptkäafkais
ten iimastonmuutos:ten eräät prteet näkyvät parhaiten
juuri hydrologisissa muuttujissa Niinpä oireita n
kasvihuon.eefektin lsääntymisen mahdollisista




ja virtaamista; tämä on hvä esimerkki jatkuien,
huolella t:ehtävien systemäatt i sten hydroiög:I sten
havaintojen tärkeyäestä. Hydroiogisen seurannan
merkitystä on viimeksi korostanut ECE :n ympäris:t- ja
vesikomiteasuosituksissaan(PatoturväIiisuusseminaari,
Rovaniemi 29.8. - 2.9.1988).
WMO järjestää Suomessa syyskuussa 1959 konferenssin
Climate and Water, jonka käytännön järjestelyistä
huolehtii hydrologian toimisto.
2.5.2 Hydrologinen seuranta
Veden kiertokiilun ja hydrologiaan kuuluvien muiden
ilmiöiden havainnointi vaatii Suomen kaltaisessa
maassa väi stämätt:ä melkoisesti vö&mavaroj a mm.
koska:.
- Suomi on laaj:a ja sääolot vahtelevät sen puolilla
eri tahtiin.
- Suomessa on paljon jarviä, joihin kytkeytyy paljon
intresseja Järvien pinnankorkeuden seuraaminen käy
päinsä riittäväliä tarkkuudella vain suoranaisin
hävainnoin. iärrihaihdunta poikkeaa haihdunnasta maa-
alueilla. Vden: virtaukset järvi ssä on nierk±ttätå
vesiensuojelullinen seikka.
Maanko.ho:äm:inen vaikuttaa jatkuvast:± sistöjen
ioihin
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- Ihmisen toiminta sekä valuma-alueilla että vesistöis
sä vaikuttaa vesistöjen oloihin lisääntyvästi.
- Ilmasto on ilmeisesti muuttumassa erityisen paljon
juuri niillä leveysasteilla, joilla Suomi sijaitsee.
Ilmaston ennakoitu muutos vaikuttaa vesioloihin
enemmän kuin esim. ilman lämpötilaan.
- Talvi mutkistaa suuresti veden kiertokulkua. Ilmaston
muuttuessa talviajan hydrologiset olot ovat vaikeutu
maan päin. Samaan suuntaan vaikuttaa vesistöjen
lisääntyvä säännöstely. (Esim. suppo ja jääpatotul
vat.)
Hydrologisista muuttujista - sadannasta, haihdunnasta,
vedenkorkeudesta, virtaamasta, valunnasta, maankosteu
desta, pohj aveden määrästä, roudasta, veden lämpötilas
ta, jääilmiöistä jne. - on tehtävä jatkuvia,
systemaattisia ja hyvin kontrolloituja havaintoja
tarkoituksenmukaisiksi suunniteltuj en havainto
verkkojen avulla. Hydrologisilla malleilla ei voida
yleensä korvata suoranaisia hydrologisia havaintoja,
koska mm. ei ole ennalta tiedossa millaisia muutoksia
luonto tulevaisuudessa tarjoaa. Havainto- ja mittaus
työssä toimistolla on n. 1 000 sivutoimista havaitsi-
jaa.
Vaikka olemassa olevat hydrologiset havaintoasemaverkot
ovat koko maata ajatellen kattavia, on esiintynyt
jatkuvaa tarvetta havaintopisteiden lisäämiseen
erityisesti vesien eri käyttömuotojen suunnittelua
varten.
Hydrologinen perushavainnointi on tähän asti ollut
lähes yksinomaan hydrologian toimiston ja sen
edeltäj ien tehtävänä. Hydrolologisenhavaintotoiminnan
koordinointi, tietojen keräys ja käsittely on syytä
vastakin pitää keskitetysti hydrologian toimistos
sa. Sen sijaan havaintotoiminnan rakenteiden kunnossa
pitoa ja havaitsijoiden toiminnan valvomista sekä
osa maastomittauksista on jo siirretty vesi- ja
ympäristöpiirien toimesta tapahtuvaksi. Tehtävien
siirtyminen ei ole ollut ongelmatonta.
Rekisteröivien ja puhelinpääteasemien sekä automaat
tiasemien määrää pyritään lisäämään sekä mittaus
tekniikkaa kehittämään laitteistoj a nykyaikaistamalla
ja tiedonsiirtotekniikkaa ja tietotekniikkaa
hyväksikäyttämällä. Sade- ja lumihavaintojen aluearvo
jen laskemisessa siirrytään enenevässä määrin atk:n
käyttöön. Samalla lisätään yksittäisten asemien
laatukontrollia. Sademittarikalusto on uusittu
1981-82 yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Sademittaukset ja tietojen käsittely tehdään
yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Äluesadanto
jen laskemisessa valuma-alueilla yhteistyötä pyritään-
lisäämään Ilmatieteen laitoksen kanssa. Vesi- ja
ympäristöhallituksen ja Ilmatieteen laitoksen välillä
toimii yhteistyöryhmä toiminnan edelleen kehittämisek
si.
Vesistöjen valuma-alueiden aloja ja järvisyvyyksiä kos
kevat tiedot määritetään uudelleen nykyisen tilanteen
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mukaiseksi uudesta kartta-aineistosta. Työ valmistuu
1989 . Järvien syvyyskartoitus Ja valuma-alueiden fysio
grafisten tekijöiden selvittäminen ovat myös työn al
la. Valuma-alueiden pinnänmuodot, ma31aJit, maankäyt
to, kasvillisuus jne on tunnettava, mikäli aiotaan
selvittää niiden vaikutus esimb sadannan ja valunnan
väliseen riippuvuuteen, ts. kehitettäessä alueelta
valuvan veden määrää ja laatua selittäviä malleja.
Hydrologisista rekistereistä ovat valmiina vedenkor
keus— ja virtaamarekisterit, pienten alueiden
vedenkorkeus- ja virtaamarekisterit, lumirekisteri,
jäätymis- ja jäänlähtörekisterit, vesistäalue- sekä
pintaveden lämpötilarekisteri. Valmisteilla on
aluesadannan kuukausirekisteri, pohjavedenkorkeus- ja
routarekisteri. Hydrologisten rekisterien avulla
tehostetaan mm. hava±ntoaineistojen käyttöä ja
tilastollista käsittelyä, yhteiskäyttöä muiden
rekisterien kanssa ja hyväksikäyttöä julkaisutoimin
nassa. Ätk-laitteistojen täydentyminen on mahdoliis
tanut ja tehostanut merkittävästi hydrologisen
aineiston käsittelyä.
Havaintotulokset julkaistaan vakiintuneen käytännön mu
kaisesti vesitilannekatsauksissa, bydrologisissa
kuukausitiedotteissa, vuosikirj oissa sekä erillisinä
juikaisuina.
Havainto- ja tutkimustulosten julkaisemisessa kiinnite
tään erityistä huomiota myös tiedottamiseen ns. suurel
le yleisölle sekä niille käyttäjäryhmille., jotka
voivat saavutettuja tuloksia hyödyntää.
2.5.3 Hydrologinen tutkimus
Maamme pohjoisen sijainnin takia talvikautiset ilmiöt
ovat hyärologian keskeinen tutkimusalue. Vuonna 1985
käynnistyi viisivuotinen jokijääprojekti, jossa selvi
tetäänmm. suppo- ja jääpato-ongelmia. Erillistutkimuk
sessa tehdään yhdessä SMHI:n kanssa selvitystä Tornion-
Joen jääolosuhteista. Lumipeitteen vesiarvon talvikau
tista kehitystä koskeva tutkimus on valmistumaisillaan.
Pohj avesitutkimuksissa pyritään selvittämään pohj aveden
muodostumiseen ja pohjavesialueiden vesitaseeseen vai
kuttavia tekijöitä Lisaksi selvitetaän pohjavesiin
kuikeutuvia sekä pohjavesissä esiintyviä haitallisia
aineita. Tähän käytetään uusilta pohjaveden havainto-
alueilta satavaa aineistoa. Pohjaveden laatuliavain
nointia pyritään tehostamaan. Kalliopohjavesihavain
nointia jatketaan. Käytännön pohjavesitiedon lisäämi
seksi jatketaan matemaattisten mallien soveltamista
mm. vedenottamoalueiden virtaussuhteiden ja ainepitoi
suuksien kuvaamisessa sekä kaatopaikkojen ympäristö
haittoj en arvioimisessa.
Maavesien suotautumisen riippuvuutta ilmastotekijöistä
sekä maankosteuden ajallista vaihtelua selvitetään
matemaattisten mallien avulla. Yhteisprojektina
Geodeettisen laitoksen kanssa tutkitaan maanalaisten
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vesien vaikutusta painovoimaan.
Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutuksiin kohdistuvaa
hydrologista tutkimusta tehdään pääasiassa happamoi
tumisprojektin (HiPR0n) yhteydessä. Tutkimus selvittää
erityisesti hydrologisten ja geohydrologisten
tekijöiden vaikutusta vesistöjen ja pohjavesien
happamoitumisessa. Hyvänä perustana näiden tekijöiden
jatkoselvittelylle ovat aiemmat selvitykset talvikau
den ilmaperäisestä laskeumasta sekä suoto- ja
sulamisvesien ainesuhteista ja muuttumisesta erilaisis
sa maaperäoloissa. Yhteistyö ilman epäpuhtauksia ja
vesistövaikutuksia käsitteleviin muihin tutkimushank
keisiin on kiinteää.
Vesistöj en haj akuormitukseen liittyvä hydrologinen
tutkimus selvittää eräiden maankäyttömuutosten
vaikutuksia. Metsätaloustoimet vaikuttavat Suomessa
hydrologiaan ja vesien kemialliseen sekä biologiseen
tilaan enemmän kuin muut maankäyttömuodot Metsä 2000
-suunnittelukaudella. Toinen laaja-alainen maankäytöl
unen muutos on tapahtumassa peltojen kuivatustilas
sa. Vuosituhannen loppuun mennessä on suunniteltu
salaojitetun peltoalan yli kaksinkertaistuvan
nykyisestään. Molemmat edellä mainitut maankäyttö
muutosten ryhmät ovat lähivuosien painopistealueita
hydrologisessa tutkimuksessa. Yksityiskohtaiset ja
jatkuvat valuntatiedot ovat välttämättömiä myös sil
loin kun selvitetään niitä huuhtoutuvia ainemääriä,
jotka aiheuttavat hajakuormitusta. Tässä asiassa
yhteistyö hydrologisen ja vesien muuta tilaa koskevan
tutkimuksen välillä on kiinteää.
Järvien hydrologiasta on valmisteilla yhteenveto
vesien- j a ympäristöntutkimuslaitoksen j ulkaisusar
jaan. Järvien lämpöoloja tutkitaan myös erillisprojek
tina erityisesti vedenoton ja lauhdevesien johtamisen
kannalta. Lisäksi selvitetään vesistöjen kesä- ja
talvialivirtaamien riippuvuutta ilmastotekij öistä j a
valuma-alueen ominaisuuksista. Tavoitteena on myös
määrittää eräiden vedenhankintavesistöj en kriittiset
minimivirtaamat.
Valuntamallej a kehitetään toisaalta suunnittelutarpei
sun käytettäväksi lähinnä valuma-alueilla, joilta ei
ole pitkäaikaisia hydrologisia havaintosarjoja,
toisaalta palvelemaan vesistöjen käyttöä esimerkiksi
kevättulvan jatkuvassa ennustamisessa. Molemmat
malliryhmät edellyttävät runsaasti sekä valuma-aluetta
koskevia fysiografisia tietoja että meteorologisia
havaintoja ja niiden analysointia. Yhteistoiminta
Ilmatieteen laitoksen kanssa on tärkeää varsinkin
vesistöj en käyttömallien soveltamisessa.
Järvien ja jokien virtausmallit ovat keskeisiä apuväli
neitä limnolog:Lsessa tutkimuksessa sekä mm. jätevesien
leviämistä selvitettäessä. Yhteistyössä VTT:n kanssa
on käytössä 3-dimensioinen järvimalli, jota sovelle
taan lämmön siirtymisen ja veden sekoittumisen
mallittamiseen. Jokimallej a kehitettäessä pyritään
mm. tulvannusteiden parantamiseen yhdistämällä jo
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käytössä oleva jokimaili valuntamailiin..
2.5.4 Tutkimuspalvelut
Tutkimuspalvelut käsittävät tilaustutkirnukset ja
mittaus- j a havaintotulosten toitnittamisen tiiaaj ille.
Palvelututkimukset ovat tilaajien toimeksiannosta
suoritettavia selvityksiä ja mittauksia. Esimerkkeinä
voidaan mainita sateen ja lumen vesiarvon aluearvot,
virtaustutkimukset purkupaikan, vedenattopaikan tai
vesistöön rakentamisen selvittämiseksi sekä siivikoi
den, säännöstelypatojen ja vesivaimalaitosten
kalibroinnit. Erilllsten hydrologisten selvitysten
tarve on myös lisääntymässä (esimerkkinä tulvavahinko
tapausten harvinaisuuden rnäärittäminen).













Pohjaveden virtaus- ja laatumallit
Tulvatilanteiden toistuvuuden arviointi






Ilmastonmuutosten vaikutukset lumi- jaj ääpeitteeseen
Virtaaman ääriarvojen ja keskiarvon vuosit
taiset vaihtelut.
Vesistöjen matemaattisten virtaus- ja
kulkeutumismallien kehittäminen
Ähtävänjoen virtaus- ja vedenlaatumallit
Vesivaroj en informaatioj ärj estelmä








Vertikaal inen sekoittuminen kerrostunaessa
vesimassassa
2.5.6 Voimavarojen kohdentaminen












tutkimustoiminta (vesientutk.) 24 %
tutkimuspalvelut 4 %
yleishallinto 7 %
muut tehtävät 3 %
100%.
2.5,7 Ulkopuolista rahoitusta edellyttävät hankkeet
Seuraavien hydrologian toimiston tutkimusten toteutta
minen edellyttää ohjelmavuonna vesi- ja ympäristöhal
linnon budjetin ulkopuolista lisärahoitusta:
Hanke VYH:n Ulkopuolinen
rahoitus rahoitustarve











den laskeuma 10 30
107.1 Suotoveden laatu- ja
määrätutkimukset 10 50
140 588
2.6 VESI- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUSTOIMISTO
2.6.1 Johdanto
Tutkimustoiminnan keskeisenä tarkoituksena on tuottaa
tietoa vesistöjen ja rannikkovesien sekä muun ympäris
tön tilasta ja niissä mahdollisesti tapahtuneista
muutoksista. Samalla pyritään selvittämään näiden
muutosten syitä ja erityisesti ihmisen eri toimintojen
vaikutuksia niihin. Toiminnan painopistealueita ovat
seurantojen ohella maatalouden ja ilman epäpuhtauksien
vesistövaikutusten sekä vesien likaantumisen biologis
ten vaikutusten tutkiminen. Ilman epäpuhtauksien
selvityksissä keskitytään vesistöj en happamoitumisen
laajuuden, merkityksen ja syiden tutkimiseen. Maata
loudesta peräisin olevan hajakuormituksen suuruutta
ja vaikutuksia tutkitaan erityisesti vesistöjen
rehevöitymisen kannalta. Luonnonsuoj elututkimus
käynnistyy vuonna 1989. Ensimmäisenä vuonna pääpaino
on pitkän aikavälin tutkimusohjelman laatimisessa.
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Kemik’aal±tutkimusta kehitetään vuoden 1 89 alkupuolel -
la valmistuvan mietinnön suositusten pohjalta.
Toimiston oman tutkimusresurssin ohella tutkimusohjel
man toteutinnisen. edellytyksenä ovat kiinteän yhteistyön
j atkurninen piirihal linnon tutkimuksen toimiaioj en.
kanssa, tarpeellisten,. eri projektessa yksiiityjen
1ishenkilöiden j a -varojen saaminen u1kopolssta
lähteista j a laitoksen korkeakoulujen kanssa harjoitta
man tutkimusyhteistyön rahoituksen turvaaminen.
2.6.2 Seurantatoiminta
Seurannat • Merkittävän osan toimiston tuztk:imusohj.ei
masta muoäostavat eäelieen valtakunnallfset uäat,
joita töteutetaan yhteistyönä vesi- ja ympäristöpiirien
kanssa. Uutena seurantana aloitetään sisävesien
biologiset intensiiviasemat.
Seurantaverkkojen havainnointi ja tulosten hyväksikäyt
tö j atkuvat pääpiirteissään aikaisempien iuosien
tapaan . Seurantojen tu:Iosaine ston käeittelyä
pyritään tehostamaan erityisesti Vu0ksen, Kymijoen ja
Kokemäenjoen vesistöäIueilla. VfIkas kansallinen ja
erityisesti merentutkimuksessä myös kansäinval.inen
yhteistoiminta ede1iyttävät koordinoituia haväinnointiaj a osallistumista monien työryhmien toimintaan.
Rannikkovesen seurantaohjelmatuudistettiinperusteel
1 ± s:esti vuonna 1988 ii säämai lä intensi iviasemien
määrää ja supistamalla muun äsemaverkon havannointia
Seuranta jatkuu näiden uudistet tujen ohjelmien
mukai sena.
Sisä- ja rannikkovesillä ympäristömyrkkyseurantaa
jatketaan vuonna 1989 ottamalla hauki- ja särkinäyt
teet. Ympäristnäytepankkia kehitetään edelleen tehdyn
esi tutkimuksen ja säi lyvyystixtkimuksen tulosten
pohj alta.
Ympäristön yhdennettyä seurantaa laajennetaan jo
toimivilla neljällä alueella siten, että. näistä
kahdella aloitetaan Euroopan talouskomission (ECE)
maiden yhdennetyn seurannan ohjelma.
T±etojärjste1mät. Osana ypäristötietojärjestelmän
toteuttamista on meneJilään hyärokiai1is-bio1og±sen
tietorekisterin rakentaminen. Tietojärjesteimä tulee
valmistuttuaan sisältämään toimiston yl läpitäinien
vedenlaatu-, ympäri stömyrkky- Ja b iorekisterie:n
nykyisen sisI lÖn lisäkSi myös mm. käyttövedestä
rnääri tettyjä fSrsikaal i s- kemi äll iSi a tul okSi! a
pohjael ±Östön ssl intymi st±etoJä sekä sediment:iri
laatu- Ja Iaj±stötietöja. Pietorekisterin ensimmäinen
vaihe (nykyisten vedenlaatu-, ympäri stömy±kky- ja
biöreki starien kehi ttämistyö) saadaan va1mifksi
v. i989.
?hdenetyn ympäristön seurannan t±ewjärj esteJimän
ra&entaminen käynnistyi kesällä 1987 . esteimä
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toteutetaan osana ympäristötietoj ärj estelmää siten,
että siitä on yhteys myös kansainväliseen tietopank
kun.
Perusteilla olevan kemikaalirekisterin osana valmistui
keväällä 1988 kemikaalien ominaisuuksia ja ympäristö-
vaikutuksia sisältävä rekisteri.
2.6.3 Tutkimustoiminta
Vesientutkimus (vesien tilan ja veden laadun tutkimus)
Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutukset. Meneillään
olevat seitsemän ilman epäpuhtauksien vesistövaikutuk
sia selvittelevää hanketta ovat osa ympäristöministeri
ön koordinoimasta valtakunnallisesta happamoitumispro
jektista (HÄPRO). Vuonna 1989 pääpaino on tulosten
käsittelyssä ja raportoinnissa.
Hajakuormitus. Vuonna 1988 käynnistyi ympäristöministe
riön, maa- ja metsätalousministeriön ja eräiden muiden
tahojen yhteistyönä “Maatalous ja vesien kuormitus”
projekti. Toimiston ohjelmassa on viisi tähän tutkimus
kokonaisuuteen kuuluvaa. Kuormituksen suuruut
ta koskevissa tutkimuksissa selvitetään eri, viljely-
menetelmien ja suojavyöhykkeiden vaikutuksia sekä
kokeellisesti että simulointimallien avulla. Erityises
ti pyritään löytämään vesistöjen kannalta edullisia
menetelmiä. Vesistövaikutusten tutkimuksessa keskity
tään fosforin käyttökelpoisuuden selvittämiseen sekä
maatalouden osuuden arviointiin järvien rehevöitymis
prosessissa.
Vuonna 1989 valmistellaan metsätalouden ympäristövaiku
tuksia koskevaa laajaa tutkimusprojektia selvittämällä
jo olemassa olevien aineistojen käyttökelpoisuutta
näiden vaikutusten arvioimiseen. Valmistelutyö edellyt
tää yhteistyötä metsäalan tutkimuslaitosten kanssa.
Rannikkovesissä keskitytään jokien tuoman kuorman
käyttäytymisen sekä litoraalialueiden eliöyhteisöj en
muutosten tutkimiseen. Typen merkitystä rannikkovesien
rehevöitymisessä selvitetään aluksi kirj allisuuteen
perustuen. Tältä pohjalta valmistellaan laajempi tutki
musohjelma vuodelle 1990.
Biologiset vesitutkimukset. Biologisia vesitutkimuksia
kehitetään edelleen. Työssä keskitytään mm. kasvi
planktoniin, perifytoniin, sinileviin, jokivesien
hygieniaan, kalatutkimuksiin, mm. kalojen käyttöön
veden laadun indikaattoreina, sekä litoraalivyöhykkeen
muutosten tutkimiseen rannikoilla ja sisävesissä.
Mikrobiologinen tutkimus keskittyy vesihygienian
tutkimusmenetelmien kehittämiseen j a soveltamiseen.
Vedenlaatumallit a ainetaseselvitykset. Vedenlaatu
malleja ja yleensä matemaattisia malleja kehitetään
useissa projekteissa, mm. jokisuistojen ainetasetutki
muksen yhteydessä, hajakuormitustutkimuksissa ja hap
pamoitumisproj ektissa.
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Rannikkovesissä tehdään ravinteiden ja raskasmetallien
ainevirtojen selvityksiä kolmen eri Joen suualueiila.
Itäisellä Suomenlahdella tutkitaan veden laadun Ja
planktontuotanon riippuvuutta kuormitus- ja virtaama
oloista.
Kemikaalien tutkimus
Yhteistyössä vesien- Ja ympäristönsuoj elutoimiston
kanssa tullaan edelleen ylläpitämään myrkyllisyyden
testaustoimintaa. Kemikaalien, erityisesti torjunta
aineiden, testaamiseksi pyritään keskeytyksissä oleva
levä- ja bakteeritoksisuustestaus käynnistämään
uudelleen.
Öij ytutkimus
Kansallisen öljytorJunnan Johto, ohJaus Ja valvonta
siirtyivät 1.3.1987 voimaan astuneen lainmuutoksen
myötä ympäristöministeriöltä vesi- Ja ympäristöhalli
tukselle. Tämä oli lähtökohtana ölJytutkimustoiminnan
keskittämiselle vesien- ja ympäristöntutkimuslaitok
seen. Laitoksen nykyinen öljytutkimustoiminta käsittää
ensisiJassa Porvoon edustalla 6.2.1987 tapahtuneen
ölJyonnettomuuden ympäristövaikutusten selvittämisen.
Tähän liittyvistä tutkimushankkeista vesi-ja ympäris
töntutkimustoimisto selvittää ölJyn vaikutuksia pohja
eliöstöön ja kaloJen lisääntymiseen. Simpukoiden
käyttökelpoisuutta ölj ykuormituksen indikaattoreina
tutkitaan. Tämän lisäksi toimisto koordinoi muuta
öljytutkimustoimintaa.
LuonnonsuoJ elututkimus
Luonnonsuojelututkimus aloitetaan pitkän aikavälin
tutkimusohj elman laatimisella.
216 • 4 Kehittämistoiminta
Biologisten menetelmien kehittämistä ja standardointia
jatketaan vesi-ja ympäristöhallituksen asettamissa
biologian, mikrobiologian ja toksisuustestauksen työ-
ryhmissä. Näiden menetelmien sovellutuksia vesi- Ja
ympäristöpiirien laboratorioissa pyritään lisäämään.
2.6.5 Uudet Ja poistuvat hankkeet
Uudet hankkeet
153 Sisävesien seurantaohjelmien kehittäminen
177 Sisävesien biologisen tutkimuksen intensiiviase
mat
171 • 2 Vanhojen aineistojen käyttö metsätaloustoimenpi
teiden vesistövaikutuksia tutkittaessa
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173.5 Suojavyöhykkeiden tehokkuus eroosion estäjänä:
malliarviointi
173.6 Tulvan ja tulvansuojelutöiden vaikutus hajakuor
mitukseen
172.3 Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vaikutus kahden
maatalouden kuormittaman, hydrografialtaan
erilaisen järven ravinnetaseeseen ja sinilevän
esiintymiseen
178 Fekaali-indikaattoreiden ajallinen vaihtelu
joissa
192 Veden laadun ja planktontuotannon riippuvuus
kuormitus- ja virtausoloista itäisen Suämenlahden
rannikkovesissä
195 Typen merkitys rannikkovesien rehevöitymisessä
162.2 Vesieliöstön toksikologiset tutkimukset: leviin
ja bakteereihin kohdistuvat vaikutukset
162.3 Valkeakosken alapuolisen vesistön mustien haukien
esiintyminen ympäristön tilan kuvaajina
163.1 Giyfosaatin huuhtoutuminen peltoalueelta
163.2 Torjunta-aineiden huuhtoutumisen maliintaminen
175.2 Elohopean metyloituminen vesiekosysteemissä
182.2 Tutkimusohjelma öljyvahinkojen varalle
196 Luonnonsuojelututkimuksen kehittäminen
Poistuvat hankkeet
154 Pohjaeläinseurannan liittäminen vesien tilan
seurantaan (sisältyy uuteen projektiin Sisävesien
biologisen tutkimuksen intensiiviasemat)
221 Yhdennetyn ympäristön seurannan tietojärjestelmä
203.8 Vesistöjen happamoitumisen laajuus ECE-maissa
209.2 Vedenlaatumallien kehittäminen ja vesi- ja
ympäristöpiirien avustaminen vedenlaatumali ien
käytössä
163 Torjunta-aineiden huuhtoutuminen, esiintyminen
ja vaikutukset vesistöissä (perustettu erilliset
projektit 163.1-163.2)
176 Vesien tilan, laadun ja käyttökeipoisuuden
arvioimisen kriteereitä laativa työryhmä
Vuoden 1989 ohjelmassa on yhteensä 63 projektia (vuonna
1988 oli 53 projektia).
2.6.6 Voimavarojen kohdentaminen
Vesi- ja ympäristöntutkimustoimiston menot jakautuvat
päätehtävittäin seuraavasti (taul. 4):
seurantatoiminta 35 %
tutkimustoiminta 59 %







2.6.7 Ulkopuolista rahoitusta eäeIIyttäät hänkkeGt
Seuraavien vesi- ja ympäristöntutkimustoimiston tutki.
musten toteuttaminen edellyttää ohjelmavuonnä vesi-




(1 000 mk) (1 000 mk)
153 Sisävesien seuräntaohjel- 95
mien kehittäminen
181 Rannikkovesien kerniail±sn 20 10
laadun seuranta
153 Rannikkovesien tilan 50 ao
biologinen seuranta,
184 Rannikkovesien intensiiv± 2O 20
seuranta
185 Rannikkovesen pohjaeläin- 20 58
seuranta
156 Veden laadun seuranta 200
pienillä valuma-alueilla
190 Jokien mereen kuijettamien 2G 88
ainemäär±en seuranta
204.1 Sisävesien ympärist- 315 155
myrkkyseuranta
204.2 Rannikkovesien ympäristö- 145 83
myrkkyseuranta
2.04.3 Maa-alueiden ympäristö- 112.
myrkkyseurata
179.4 Kemikaalien ympäristö- 50
tietorekisteri
1.93 Ympäristönäytepankki 55




203.2 Laskeumaperäisen happ— 205
moiturnisn biologiset
vaikutukset vesistö.fss




203.4 Vesistöjen laskeuma- 60 110
peräinen raskas
metallikuormitus
203.5 Happaman laskeuman 225
vaikutus humusvesissä
ja turvemailla




173.1 Peltoviljelystä aiheu- 170 140
tuvan vesistökuormi
tuksen vähentäminen
173.2 Peltoalueilta tapahtuvan 20 105
huuhtoutumisen mallin
tammen
173.3 Maataloudesta peräisin 150 174
oleva fosfori vesien
rehevöittäj änä
173.4 Maatalouden vaikutukset 100 145
vesiekosysteemiin







213 Litoraalivyöhykkeen muutos- 20 30
ten tutkimukset rannikolla
191 1Jokisuistojen ainetase- 116 43
selvitykset






195 Typen merkitys rannikko- 35
vesien rehevöitymisessä
162.1 Vesieliöstön toksi- 65 35
kologiset tutkimukset:
kalat ja selkärangattomat









163.1 Giyfosaatin huuhtoutuminen 20 30
peltoalueelta
163.2 Torjunta-aineiden 40 120
huuhtoutumisen mallintaminen
175.2 Elohopean metyloituminen 50 70
vesiekosysteemissä









182.2 Tutkimusohjelma öljy- 80
vahinkoj en varalle
196 Luonnonsuojelututkimuksen 180 290
kehittäminen





Teknillinen tutkimustoimisto tutkii ja kehittää vesien
suojelussa ja vesihuollossa tarvittavia menetelmiä ja
laitteita. Toimistolle kuuluu vesi- ja ympäristöhal
linnon tehtävien edellyttämä maatutkimus ja sen kehit
täminen sekä rakenteiden tutkimus ja kehittäminen.
Toimisto tutkii myös vesistörakentarnisn haittavaiku
tusten vähentämismahdollisuuksia. Teknillisen tutki
mustoimiston voimavaroja suunnataan lisääntyvästi
jätehuollon tutkimukseen, jonka rahoitusvastuuta
siirretään vesi- ja ympäristöhalltukselle.
2.7.2 Tutkimustoiminta
Vesientutkimus (tekninen tutkimus.)
Maa- ja pohjavedet. Tutkimus painottuu haja-asutuksen
vedenhankinnan sekä pohjavesien suojelun ja valvonnan
tarpeiden mukaisesti. Haja-asutuksen vedenhankinnan
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kehittämiselle asetettuj en tavoitteiden saavuttamiseksi
on vahvistettu Kuopion vesi- ja ympäristöpiirin toimin
taedellytyksiä alueellisena keskuksena. Valvonnan
tarvitsemaa tietoutta lannoituksen vaikutuksesta pohj a
veden typpipitoisuuteen pyritään lisäämään tehostamalla
aihetta käsittelevää hanketta.
Ba] akuormitus. Turvetuotannonvesiensuoj eluteknologiaa
kehitetään kokeilemalla turvesoiden vesistökuormitusta
vähentäviä menetelmiä, laitteita ja rakenteita. Maata
louden vesiensuojelussa tutkitaan valtaojien eroosion
aiheuttamaa vesistökuormitusta sekä peltojen kuivatus
tilan vesiensuojelullista merkitystä.
Teollisuuden jätevedet. Toimisto pyrkii edistämään
teollisuuden jätevesien käsittelymenetelmien tutkimus
ta ja kehittämistä. Painopiste on edelleen metsäteol
lisuuden jätevesissä. Erityisesti kiinnitetään huomi
ota aktiivil ietelaitosten toimivuuden parantamiseen
sekä fosforikuormituksen ja orgaanisten klooriyhdistei
den kuormituksen vähentämiseen. Käytännön kokeet teke
vät pääasiassa vesi- ja ympäristöpiirit (erityisesti
Tavy ja Kyvy). Tutkimukset rahoitetaan paljolti teol
lisuuden maksamilla vesiensuojelumaksuilla, mutta
osin myös toimiston tutkimusmäärärahoilla. Ohjelma-
vuonna osallistutaan myös ympäristöministeriön suunnit
telemaan massa- ja paperiteollisuuden ympäristönsuoje
lun tutkimusproj ektiin.
Yhdyskuntien ja haj a-asutuksen j ätevedet. Yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamoiden käytön tehostaminen ja typen
poisto ovat tärkeimpiä tutkimuskohteita tulevina vuosi
na. Tätä palvelevat selkeyttämöiden tehostamistutki
mukset ja typenpoiston tutkimusohjelman laatiminen
vuoden 1989 alkupuolella sekä varsinaisen tutkimustoi
minnan käynnistäminen. Pienten jätevesimäärien käsit
telyä koskevaa tutkimusta jatketaan. Äiheina ovat
maasuodattimien fosforinpoisto, kaatopaikkaj ätevesien
käsittely maasutodattimissa sekä turkistarhojen jäteve
sien käsittely. Tutkimukset tehdään pääosin Suomenojan
tutkimusasemalia, mutta typenpoiston kenttätutkimuksia
pyritään tekemään myös laitoksilla.
lätehuollon tutkimus
Ohjelmavuonna vahvistetaan vesi-ja ympäristöhallituksen
asiantuntij aelinasemanedellyttämääjätehuoltotutkimus
ta. Alan yleisiä tutkimusedellytyksiä kehitetään
yhteistyössä useiden yksiköiden kanssa VYL:ssa ja sen
ulkopuolella, mm. maalaboratorion, tutkimuslaboratori
on, VY-osaston ja tietohallintotoimiston kanssa.
Tutkimus painottuu edelleen kaatopaikkojen ja
ongelmajätehuollon ympäristövaikutuksiin ja niiden
hallintaan. Toimisto osallistuu myös jätehuollon
neuvottelukunnan johdolla tehtävään j ätteidentutkimuk
sen kehittämisohj elman laadintaan.
Tutkimushankkeista tärkeimmät ovat riskikaatopaikkatut
kimus, joka on raportointivaiheessa, saastuneiden maa
alueiden tutkimus, joka ohjelmoidaan esitutkimuksen
ja syventävän kartoituksen perusteella, jätteiden
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kaatopaikkakelpoisuudenarviointimenetelmienkehitystyö
sekä kaatopaikkatekniikkaan kohdistuvat tutkimukset.
Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus
Teknillinen tutkimustoimisto hoitaa vesi- ja ympäristö-
hallinnon maatutkimustoimintaa, johon kuuluu muiden
yksikköjen kanssa tehtåvää suunnitte
lua ja valvontaa sekä tutkimusprojekteja em. tutkimus
toiminnan kehittämiseksi. Yksittäisinä hankkena kehi
tetään maapatojen ja muiden maarakenteiden suunnittelu-
menetelmiä (pehmeiköille: rakentamiseen liittyvät ongel
mat, routakysymykset, jätepatojen erityiskysymykset,
kuivatusalueiden painumisen määritysmenetelmät ).
2.7.3 Tutkimuspalvelut
Palvelututkimukset. Teknillisen tutkimustoimiston maa
tutkimusryhmä t0imii patoturval lisuusmääräysten
edellyttämässä valvonnassa asiantuntijayksikkönä ja
tekee siihen liittyvää kehitystyötä. Patoturvallisuus
lak± ja -asetus tulivat voimaan 1.8.1984. Vesihallitus
antoi patoturvallisuusohjeen keväällä 1985. Patöjen
omistajat ovat toimittaneet lain täytäntöönpanoon liit
tyvät patokohtaiset raportit vesi- j ympäristöhalli
tukselle 31.i2.i9S mennessä.
Vesi- ja ympäristöhallinnon muiden yksikköjen kanssa
yhteistoiminnassa tapahtuva suunnittelu ja valvonta
on ollut geoteknistä suunnittelua, rakennustöiden
valvontaa ja osallistumista kunnossapitotarkkailuun
sekä vesioikeuskäsittelyssä tarvittavien maaperälausun
tojen antamista.
Suunnittelussa on otettu käyttöön erilaisia atk-mene
telmiä rakenteiden vakavuuden ja muodonmuutosten
selvittämiseksi. Rakennustyön valvontaa ja valmiiden
patojen tarkkailua varten on kehitetty rekisterit.
Kerättyä aineistoa käytetään hyväksi maapatorakenteiden
suunnittelussa, valvonnassa ja seurannassa.
Maalaboratoriopalvelukset. Maalaboratorion määrityk
set ovat osa maatutkimusryhmän tutkimusta ja suunnitte
lutoimintaa. Lisäksi maalaboratoro tekee jätehuolto
tutkimuksiin liittyviä määrityksiä sekä muiden yksikkö:
jen, mm. hydrologian toimiston, maanäytteiden tutkimuk
set.
2.7.4 Kehittämistoiminta
Keskeisenä kehittämisalueena on jätehuollön tutkimus.
Kehittämistoimintaa hrj oitetaan laaj a-alaiselia
yhteistyöllä ja tiedonsiirrolla mm. kansainvälisissä
yhteyksissä.
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354 Valtaojien eroosion aiheuttama vesistökuormitus
355 Suomen peltojen kuivatustila
302 Massa- ja paperiteollisuuden ympäristönsuojelun
tutkimus
307 Typenpoisto yhdyskuntien jätevedestä
357 Kansainvälisen River Basin Management -konferens
sin j ärj estäminen
333 Malli- ja tutkimuskaatopaikkaan liittyvät
kaatopaikkatutkimukset
356 Jätteidentutkimuksen kehittämisohjelman 1987-
90 toteutuneisuuden arviointi
Poistuvat hankkeet
301 Metsäteollisuuden jätevesien biologisten
puhdistamoiden toimivuus
312 Bioroottorien ja -suotimien vertailututkimus
332 Jätevesien bakteerit ja niiden vähentäminen
350 Matalien järvien ilmastus
339 Kemikaalien riskinarvioinnin kehittäminen
2.7. 6 Voimavaroj en kohdentaminen









2.7.7 Ulkopuolista rahoitusta edellyttävät hankkeet
Seuraavien teknillisen tutkimustoimiston tutkimusten
toteuttaminen edellyttää ohjelmavuonna vesi- ja





(1 000 mk) (1 000 mk)
326 Valtakunnallinen 70 45
käivoves itutkimus
336 Turvetuötannön ‘vesien- 400 796
syö] eluteknologian
kehittäminen
355 Suomen peltojen kuivatus- 70 200
tila
303 Metsäteollisuuden jäteve- 160 10
sien fosförikUöimitu. ja
sen vähentäminen
305 Turkistarhojen siensuöje— 360
lun ja jätehuollön
kehittäminen
30? Typenpöisto yhdyskuntien 170 135
]tevedestä
316 Pienten jätevesimärien 100 50
käsittely
357 Kansain’iälisen River 100 200
asiP Manaement -köne
renssin j ärj estäminen
30 Rlskikaätopaikkatutkinus 300 370
333 Malli- ja tttk±mtiskaatö- 50 120
paikkaan liittyvät kaato
paikkatutkimukset
334 Sastuneet maa alueet 300 365
337 Jätteiden kaatopaikka- 30 140
kelpoisuuden arviönti
341 3ätehtiöllon informatiikka 10 15
342 Yhdyskuntajätteen kaato 53
paikka] en suotovesien
käsittely aihtöehäat








Tutkimuslaboratorio toimii kansallisena vesi- ja
ympäristöalan referenssilaboratoriona, jonka tehtäviin
kuuluvat
- menetelmien kehittäminen ja analysoinnissa
tarvittavien mittausmenetelmien kokeilu
- menetelmien testaus ja standardisointi
- analyysitulosten luotettavuuden seuranta
- erityisanalyysien tekeminen ympäristönäytteistä
- vesi- ja ympäristöhallinnon laboratorioiden
toiminnan koordinointi (laitehankinnat, koulutus,
opastus)
- kansallinen ja kansainvälinen vesi- ja ympäristöla
boratorioiden välinen yhteistyö.
Laboratoriolle valmistuu yhdessä Helsingin vesi- ja
ympäristöpiirin ja VYL:n muiden yksiköiden kanssa
uudet tilat Hakuninmaalle Helsinkiin syksyllä 1989.
Käytännön laboratoriotoimin.ta on em. syystä supistetta
va minimiinsä syksyllä 1989 muuton ajaksi. Tavoitteena
on luoda Hakuninmaalle nykyaikainen, palvelukykyinen
ja toimiva tutkimuslaboratorio. Tämä edellyttää monien
uusien laitteiden ja kehittyneen atk-systeemin
hankintaa sekä ulkopuolista ja sisäistä koulutusta.
Tutkimuslaboratorion tulee saada asiantuntij ahenkilö
hoitamaan laboratorion atk-tehtäviä. Tätä edellyttää
mm. uusiin tiloihin sijoitettava oma VÄX-laitteisto ja
mikrojen verkosto, Yleensäkin on suurta painetta
lisätä laboratorion koulutetun henkilöstön määrää,
sillä erilaisten laboratoriopalvelujen kysyntä on
kasvanut jatkuvasti. Uusissa tiloissa on realistiset
mahdollisuudet lisätä analysointikapasiteettia.
Fysikaalis-kemiallisten menetelmien kehittämisestä j a
uusien menetelmien käyttöönotosta on keskusteltu
vilkkaasti eri yhteyksissä vuoden 1988 aikana tulosten
tuottajien ja tulosten käyttäjien välillä. Kehittämis
periaatteista on sovittu liitteen 7 mukaisesti.
2.8.2 Seurantatoiminta
Seurannat. Tutkimuslaboratorio hoitaa yhdessä
hydrologian toimiston kanssa sadeveden laadun seurantaa
40 havaintopaikalla kuukausinäytteiden keruun avulla.
Sadevesien tutkimukset kuuluvat laajempaan ilman
epäpuhtauksien vesi stövaikutuksia selvittelevään
tutkimukseen (HÄPRO). Tulokset viedään sadevesire
kisteriin.
Tutkimuslaboratorio hoitaa yhdessä piirihallinnon
laboratorioiden kanssa näytteiden analysoinnin




Vesientutkimus, jätehuolion ja kemikaalien tutkimus
Kemialliset analyysirneneteimät ja määritykset.
Tavoitteena on huomattavasti parantaa tutkirnusiabora
torion analyysivaimiutta eri tutkimusproj ektien
näytteiden anaiysoinnissa uusien tilojen suomien
mahdoliisuuksien puitteissa Menetelmien kehittamistar
vetta on kartoitettu syksyllä 1988, ja esitettyja
toivomuksia on pyritty ottamaan huomioon menetelmien
kehittämishankkeissa. Hankekuväuksissa on tarkemmin
esitetty, mitkä menetelmät ovat ajankohtaisia.
Keskeisenä kohteena pidetään kiintoaineen maarittamista
jäte- ja luonnonvesissä. Tarkoituksena on myös parantaa
piirien, erityisesti alueellisiksi keskuksiksi
muodostuvien, analysointivaimiuksia. Mm. osa metallien
määrityksistä pystytään jo vuonna 1989 tekemään
piirilaboratorioissa (KSvy ja PKvy). Äutomaatti:sia
kolorimetrisiä analysaattoreita hankitaan piirila
boratorioihin lisää nopeuttamaan analysointityötä.
Tutkimuslaboratorio palvelee vesien- ja ympäristön-
tutkimuslaitoksen toimistoja sopimusten mukaisten
tutkimusprojektien ndytteiden analysoinnissa
Toimistojen tulee ottaa huomioon tutkimuslaboratorion
muutosta aiheutuva katkos analysointityössä.
2.8.4 Tutkimuspalvelut
Laboratoriopalvelukset. Tutkimusiaboratorio tekee
myös vesi- ja ympäristöhallinnon muiden yksiköiden
tarvitsemia määrityksiä, joita piirilaboratorioissa
ei voida tehdä. Laboratorio tekee erityismäärityksiä
(ÄOX, TOC, metallit, orgaaniset spesifiset määrityk
set ja eräät myrkyt) erikseen sovittavan ohjelman
mukaisesti. Tutkimuksista sovitaan laboratorion ao.
vastuuhenkilön kanssa (liite 4). Tutkimuslaboratorio
pyrkii myös avustamaan muita viranomaisia (mm.
lääninhallitukset) silloin, kun sen asiantuntemusta
tarvitaan vahinko- ym., tapausten seivittelyissä.
2.8 . 5 Kehittämistoiminta
Vesi- ja ympäristöhaliinnon laboratorioiden hailinnoi
liseen kehittämiseen tullaan lähivuosina käyttämään
voimavaroja laboratoriopaivelujen kysynnän lisääntymi
sen takia. Hallinnolle tulieet uudet tehtävät lisäävät
‘myös analy’sointipalvelujen tarvetta. Tilanne
edellyttää koordinoivalta laboratoriolta paneutumista
tila-, laite- ja Ioulutuskysymyksiin samoin kuin
laboratorioiden väliseen työnj akoon.
Laboratoriotyön luotettavuuden seuranta tarvitsee
enemmän voimavaroja kuin, mitä työhön on ollut
irrotettavissa (0, 5henkilötyövuotta). Kun tuloksilta
edellytetään luotettavuutta, on asian vaivomiseen
mys uhrattav:a työpanosta. Työ käsittää julkisen
valvonnan alaisten laboratorioiden (22) ja piirilabora
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torioiden (13) tarkastukset sekä vertailututkimukset
edellisten lisäksi myös kuntien ja teollisuuden
laboratorioille. Äsianmukaisesti hoidettuna työ
vaatii vähintään yhden tutkijatyövuoden ja lisäksi
apuhenkilökuntaa vertailututkimusten ei aksi.
Standardisointi. Vesitutkimusmenetelmien standar
disoinnin pohjana on vesi- ja ympäristöhallituksen ja
Suomen Standardisoimisliiton (SFS) v. 1973 solmima
yhteistyösopimus (uusittu 29.5.1987). Työ käsittää
menetelmien testausta ja vertailua, standardien
laadintaa sekä valmiiden standardien tarkistusta ja
uusimista.
Käytännön työn tekevät keskusviraston muodostamat
työryhmät, joiden jäsenet edustavat useita vesientutki
muksen parissa toimivia laitoksia. Standardimenetelmien
käyttö edesauttaa saamaan luotettavia ja vertailukel
poisia mittaustuloksia. Vuoden 1988 lopulla fysikaa
lis-kemiallisia standardimenetelmiä oli julkaistu 44.
Menetelmien standardisoimistyötä tehdään kiinteässä
yhteistyössä muiden maiden kanssa, pohjoismaisella
tasolla INSTA:n vesitutkimuskomiteassa ja kansainväli
sellä tasolla ISO/TC 147-vedenlaatukomiteassa. V.
1989 vesi- ja ympäristöhallitus järjestää INSTÄ
komitean vuosikokouksen.
Näytekirjanpidon ja analyysien tulostuksen kehittämi
nen. Asian hyväksi on jo muutaman vuoden ajan
työskennelty sekä tutkimuslaboratoriossa että
piirihallinnon laboratorioissa (lähinnä Levy) ja
pyrkimyksenä on vuonna 1989 saada koekäyttöön ensimmäi
nen versio. Kysymys on laajasta kehittämistyöstä,
joka pitää sisällään näytekirjanpidon ohjelmiston
suunnittelun ja tekemisen, atk-laitteiden hankinnan
sekä mittausten tulostuksen automatisoinnin, Kun
järjestelmä toimii, se vähentää virheitä ja säästää
laboratoriohenkilökunnan aikaa. Työhön pitäisi olla
irrotettavissa enemmän henkilöstövoimavaroj a kuin,
mitä tähän asti on ollut.
2.8.6 Uudet ja poistuvat hankkeet
Uudet hankkeet
510.2 Kiintoaineen mittaaminen erilaisissa vesissä
510.9 EOX-menetelmän käyttöönotto






2.8 7 Voimavarojen köhdentaminen
Tutkimuslaboratorion menot







muut tehtvät (muutto) 5 %
1CO %
2.8.8 Ulkopuolista rahoitusta edeliyttvät hankkeet
Seuraavien tutkimusläborätorion hankkeiden toteuttami
nen edellytt :ohjeimavuonna vesi- ja ympäristöhaliin
non budjetin ulkopuolista 1israhoitusta:
Hanke VYH:n U2kopuoi.
rahoitus rah tarve
(1 000 mk) ( 1000 iI)
:502. 1 Laskeurnan laadun 320 70
seuranta
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3 VESI- JÄ YMPÄRISTÖPIIRIEN
TUTKIMUSOHJELMÄT 1989
Kuvaus vesi- ja ympäristöpiirien tutkimuksen yleisiin
joista, painottumisesta ja voimavaroista on piirien
esitysten mukainen (liitteen 1 kaavion mukaan) ja
saattaa sisältää toimintaa, jota ei voida kokonaisuu
dessaan toteuttaa voimavarojen puuttuessa. Vesi- ja
ympäristöhal:Lituksen kollegio ei ole istunnossaan




Piirissä tehtävän tutkimuksen keskeisenä tarkoi
tuksena on seurata piirin alueen vesien tilaa sekä
tuottaa valvontatoiminnassa ja vesiensuojelussa
tarvittavaa tutkimustietoa päätöksenteon pohj aksi.
Tietoa hankitaan myös vesien käytön ja kunnostuksen
suunnittelua varten sekä vesirakennushankkeiden vaiku
tusten selvittämistä varten. Merkittävä osuus koko
tutkimustoiminnan volyymista kuluu valtakunnal ii sten
seuranta- ja tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Muu
kuin vesientutkimus liittyy lähinnä jätehuollon
valvontaan ja suunnitteluun sekä eräiden tärkeiden
lintuvesien perusselvityksiin.
3.1.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Tutkimuksen toimialan työajan käytön perusteella
tutkimustoiminta j akautuu seuraavasti:
tutkimustoiminta n. 35 %
seurantatoiminta n. 20 %
palvelututkimukset n. 25 *
yleishallinto n. 20 %
Jakaumassa laboratorio- ja maastotyö, joka muodostaa
koko tutkimusvolyymista suurimman osan, on jaettu
eri tutkimustehtäville. Seuraavassa on lyhyesti
esitelty tutkimustoiminnan sisältöä. Osa tutkimus- ja
selvitystoiminnasta sisältyy piirin suunnitteluohj ei-
maan.
Vesien tilan seuranta tapahtuu valtakunnailisten
seurantaprojektien puitteissa. Tämän lisäksi piiri
jatkaa Tuuusulanjärven intensiivi-seurantaa sekä
pienvesien peruskartoitusta. Pienvesiin liittyvää
selvitys- ja inventointityötä tehdään myös suunnittelu
hankkeena. Yhdennetyn seurannan tutkimukset jatkuvat
Evon Kotisten alueella.
Piiri osallistuu merkittävällä työpanoksella valtakun
nalliseen maatalous ja vesien kuormitus -yhteistutki
musproj ektiin. Tutkimuksen tärkeimpänä kohdealueena
on Ärtjärven Pyhäjärvi. Maatalouden vaikutuksia
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pohjavesiin selvittäva tutkimus Rengon alueella
jatkuu. Vesiensuojelumaksuvaroin on tarkoitus jatkaa
tutkimusta Helsingin yliopiston kanssa typen merkityk
sest perifytonin kasvuun merialueella. Uutena
tutkimuksena aloitetaan ölj ykuormituksen kalastolle
ja pohjaeläimistölle aiheuttamien vaikutusten
selvittäminen Porvoon edustan merialueella.
Valvontaa palvelevat tutkimukset liittyvät lupaehtojen
noudattamisen valvontaan (kuormitus, käsittelyteho,
vesistövaikutukset) sekä erilaisten rikkomistapausten
selvittelyyn. Valvontatutkimusten tarve on Helsingin
piirin alueella erityisen suuri ja viime aikoina on
tullut ilmi useita laajoja likaantumistapauksia,
joiden selvittäminen vaatii proj ektiluonteista
työskentelyä ja runsaasti resursseja (esim. Kärkölä).
Jätevesien myrkyllisiä vaikutuksia vesistöissä
tullaan selvittämään myös laboratoriotestien avulla,
joihin on kehitetty valmius 1988 aikana.
Vesistöjen kunnostusta palvelevaa tutkimusta tehdään
mm. Rusutjärvellä ja eräissä muissa kunnostuskohteissa.
Rusutjärvellä pyritään erityisesti selvittämään
järven rehevyyden syitä ja mahdollisuuksia biologisin
keinoin vaikuttaa rehevyystason alentamiseen. Tarkemmin
suunnitteluohjeimassa ohjelmoitu Porvoonjoen kuormitus
selvitys edellyttää myös tutkimustoirnintaa. Siuntion-
joen vesien käytön ja suojelun suunnittelun yhteydessä




Koskenkylänj oen j ärj estelyhankkeen vaikutusten
seuranta päättyy ja tutkimuksista valmistuu loppura
portti. Vaikutusten seurantaa jatketaan Ingarskilaålla.
Pohjavesiin kohdistuvaa tutkimusta tehdään mm. haja
asutusalueiden vedenhankinnan tarpeisiin. Toiminta
ohjelmoidaan tarkemmin suunnitteluohj elmassa.
Piirin ja Hämeen lääninhallituksen yhteistyönä on
meneillään jätehuollon ongelma-alueiden kartoitus.
Selvitys liittyy VYL: n vastaavaan tutkimusprojektiin.
Työtä jatketaan, mutta se edellyttäisi rahoituksen
järjestämistä. Tähän mennessä tehtyjen selvitysten
perusteella on tullut esiin useita kohteita, jotka
edellyttävät tarkempia tutkimuksia. Rahaa tarvitaan
mm. näytteenottoon ja erikoisanalyysien teettämiseen.
Mikäli kohteita haluttaisiin selvittää useita vuodessa,
edellyttäisi tämä myös henkilöresursseja tutkimuksiin.
Mikäli rahoitus järjestyy selvitetään valtakunnallises
ti arvokkaiden lintuvesien Kutajärven sekä eräiden
Vesijärven lahtien kasvillisuus ja linnusto. Älueet
ovat melko voimakkaan muutospaineen alaisia ja
aikaisemmista inventoinneista on runsaasti aikaa.
Tutkimukset hyödyttäisivät myös meneillään olevaa
Vesijärvi-projektia. Syksyllä 1989 valmistunee
Hakuninmaan laboratorio. Muutto uusiin laboratorioti
loihin tapahtuu syys-lokakuussa ja se katkaisee
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laboratoriotoiminnan joksikin aikaa kokonaan.
3.1.3 Tutkimuksen voimavarat j,a rahoitus
Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää 17 henkilö
työvuoden käyttöä ja 2,4 milj, markan rahoitusta
(taulukot 5
- 7).
Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti 13
henkilöä. Toimialapäällikön ohella toimialalla on
kaksi korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä
tutkimus- ja. katselmustehtävissä, toimialasihteeri
sekä 9 henk:Llöä laboratorio- ja kenttätehtävissä.
Hydrologiseen havaintotoimintaan käytetään noin yksi
henkilövuosi suunnittelun ja rakentamisen toimialalta.
Lisäksi vesien- ja ympäristönsuojelun toimialalla
osallistuu 3 - 4 henkilöä valvontatehtäviensä ohella
valvontatutkimusten kenttätyöhön ja pohjavesi- jaj ätehuoltotutkimuksiin.
Tutkimusohjelma on rakennettu siten, että sen
toteuttaminen pääosin olemassa olevin henkilöresurssein
on mahdollista. Tutkimustoiminnan rahoitustarve ja
kalustohankinnat on esitetty v. 1989 tulo- ja
menoarviossa. Momenttien 35.25.29 ja 25.70 rahoituksen
lisäksi ohje:Lman toteuttaminen edellyttää rahoitusta
myös tutkimusmäärärahoista (mom. 35.25.21 ja 24) mm.
vesiensuojelua ja valvontaa palveleviin tutkimuksiin,
jätehuoltotutkimuksiin ja tärkeiden lintuvesien
kasvillisuustarkoituksiin sekä maatalouden vaikutusten
selvittämiseen liittyviin laboratoriotöihin. Yhdennetyn
seurannan jatkaminen edellyttää alueelle palkatun
kenttämestarin työsuhteen jatkamista (mom. 35.11.26).
Vesistörakentamisen vaikutuksia selvittävät tutkimuk




Vesi- ja ympäristöpiirissä tehtävän tutkimuksen
tarkoituksena on tuottaa oman alueen vesivaroista ja
vesien käytöstä tietoa ensisijaisesti hallintoa
varten. Lääninhallitus tulee saamaan osan tiedontar
peestaan vesi- ja ympäristöpiirin tutkimuksista.
Vesistä sekä ympäristöstä kerättyä perustietoa
käytetään mm. alueen korkeakouluissa tehtävän
syventävän luonnontieteellisen tutkimuksen pohj ana.
3.2.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Vesistöjen havainto- ja seurantatoiminta pysyy
edelleen tärkeällä sijalla tutkimustoiminnassa.
Veden määrää ja laatua seurataan jo pitkään jatkuneiden
havainto-ohjelmien puitteissa joissa, järvissä ja
merialueella. Saaristomeren ja eteläisen Selkämeren
tilan seuranta ulompana sijaitsevilla alueilla on
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paljon resursseja kysyvää työtä, mutta sitä pyritään
painottamaan. Vesi- ja ympäristöpiirin osuus
vesistöjen tilan seurannassa on koordinoitu yhteen
velvoitetarkkailun kanssa. Alueen tärkeimmän järven,
Pyhäjärven, seurannassa ollaan yhteydessä mm. Turun
yliopiston tutkijoihin. Turun ja Porin lääninhallitus
on pitänyt tärkeänä eräiden piirin lintujärvien tilan
seurannan jatkamista ja kehottanut piiriä selvittämään
myöskin pienvesistöjen luonnontilaa ja suojelutarvetta.
Haj akuormituksesta, erityisesti maataloudesta tulevan
kuormituksen merkityksen ja vähentämismahdollisuuksien
selvittely on keskeinen tehtävä juuri Lounais-Suomessa.
Piiri osallistuu yhdessä vesien- ja ympäristöntutkimus
laitoksen kanssa mm. Savijoen mittapatoalueella ja
ÄuraJoen alajuoksulla tehtäviin eroosion suuruutta ja
ehkäisykeinoja sekä ravinteiden huuhtoutumista
selvittäviin tutkimuksiin.
Piiri on mukana valtakunnallisen HÄPRO-projektin
Lounais-Suomeen suuntaamissa selvityksissä.
Kalankasvatuksen vaikutusten seuranta Saaristomerellä
kuuluu vesi- ja ympäristöpiirin toimintaan.
Vesistöjä eniten kuormittavien teollisuuslaitosten
jätevesien määrä ja laatua valvotaan velvoitetarkkai
lun avulla. Vesi- ja ympäristöpiiri varmistaa omin
tutkimuksin em. seurannan luotettavuutta. Piirissä
testataan lisäksi teollisuusjätevesien ja kaatopaikko
jen valumavesien myrkyllisyyttä bioindikaattorien
. Puunj alostusteollisuuden erityiskysymyksiä
pyritään selvittämään vesiensuojelumaksuista saadulia
rahoituksella.
Vesi- ja ympäristöpiirin tavoitteena on saada alueensa
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot toimimaan mahdolli
-
simman tehokkaasti. Omat seurantatutkimukset ovat
käytön opastuksen eräs perusta.
Vesi- ja ympäristöpiiri edistää haja-asutusalueiden ja
eräitten maaseututaajamien vedenhankintaa. Tätä
tarkoitusta varten etsitään sopivia pohjavesialueita,
suoritetaan koepumppauksia ja tehdään laatuanalyysejä.
Pohjavesien laadun ja määrän kehitystä seurataan myös
vakiopaikoilla.
Lääninhallitus on pitänyt tärkeänä kaatopaikkojen
ympäristövaikutusten selvittelyä. Ongelmaa selvitetään
vesien- j a ympäristöntutkimuslaitoksen riskikaatopaik
katutkimuksen yhteydessä, mutta piiri varautuu tekemään
selvityksiä myös lääninhallituksen erikseen osoittamis
ta kohteista.
Hydrologian toimisto on saanut valmiiksi Loimijoen ja
Säkylän Pyhäjärven virtaamien ja vedenkorkeuden
reaaliaikaiset ennustemallit, joita kayton yhteydessa
edelleen kehitellaan Pyhajärvelle ja Eurajoelle on
tavoitteena rakentaa vedenkorkeuden ja virtaamien
reaaliaikainen seurantajärjestelmä, joka edellyttää
laitehankintoj a.
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3.2.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Piirin tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n.





Vesi- ja ympäristöpiirin tekemän tutkimuksen tarkoituk
sena on saada tietoa piirin vesivaroista, vesien
käytöstä, vesistöjen tilasta ja niiden muuttumisesta
viranomaisten päätöksenteon tueksi sekä muille näitä
tietoja toiminnassaan tarvitseville. Yhteistyö
lääninhallitusten kanssa on käynnistynyt ja niiden
tarvitsemat tutkimukset tulevat lähivuosina lisäänty
mään. Jätehuoltoa ja luonnonsuojelua palvelevat
tutkimukset tulevat myös kuulumaan piirin tutki
mustehtäviin lähivuosina.
3.3.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Tutkimustehtävät painottuvat edelleenkin vesistöj en
tilan seurantaan, valvontaa ja suunnittelua palvelevaan
tutkimukseen sekä kemiallisen metsäteollisuuden
jätevesien haittojen vähentämiseen liittyviin
tutkimuksiin.
Metsäteollisuuden j ätevesien tutkimuksessa painopiste
alueina ovat nykyisten puhdistamoiden orgaanisen
aineen poiston tehostaminen, fosforikuormituksen
vähentäminen, orgaanisten klooriyhdisteiden vähentämi
nen sekä biolietteiden käsittely.
Vedenlaatumallien kehittäminen ja käyttöönotto tulee
muodostamaan nykyistä huomattavamman osan piirin
tutkimustoiminnasta.
Turvetuotantoa vesistöj en kuormittaj ana selvittävä
valtakunnallinen projekti keskittyy v. 1989 pääosin
tulosten käsittelyyn ja raportointiin. Aineistoa
kuitenkin täydennetään keskeisimpien tutkimuskohteiden
osalta.
Vesistöjen kunnostamisen tutkimus- ja kehittelykohteis
ta tärkeimpiä on vesien happamoitumisen ehkäisy
kalkituksella. Vesistöihin joutuvien myrkkyjen ja
muiden kemiallisten aineiden tutkimus jatkuu jäte
vesitutkimuksena j a vesistössä simpukkatutkimuksena.
Edellä mainittujen kohteiden lisäksi muodostaa
merkittävän osan tutkimustyöstä vesistöjen laadun ja
tilavuuden kartoittaminen, jota on voitu tehdä
suunniteltua vähemmän voimavarojen niukkuuden vuoksi.
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Lääninhallituksia palveleva tutkimus muodostäne.e
tulevaisuudessa kasvavan tehtäväalueen.
3.3.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Tutkimusohjelman toteuttäminen edellyttää n. 2.5
henkilötyövuoden käyttöä j a 2 , 2 milj . markan rahoitusta
(taulukot 5 - 7). Tutkimuksen toimialalia työskentelee
vakituisesti 14 henkilöä. Toimialäpäällikön oheilä
toimialalla on kolme akateemisen loppututkinnon
suorittanutta henkilöä, joista kahden hänkln
työpanoksesta osa käytetään valvonnan ja suunnittelun
luonnontaloudellista asiantuntemusta tarvitsemiin
selvityksiin ja lausuntoihin. Kolmäs henkilö käyttää
työaikansa virtausmittauksiin sekä virtaus- ja
vedenlaatumallien kehittämiseen vastuualueena koko
maa. Näiden lisäksi toimialalla on toimialasihteeri,
kuusi henkilöä laboratoriotehtävissä ja kolme henkilöä
kenttätehtävissä . Hydrologiseen havaintotoimintaan
käytetään noin puoli henkilötyövuotta suunnittelun ja
rakentamisen toimialalta. Lisäksi vesien- ja ympäris
tonsuojelun toimialalla toimii metsateollisuuden
jätevesien puhdistustutkimuksissa 1-2 henkilöä sekä
valvontatehtäviensä ohella valvonta- ja jätehuolto
tutkimusten kenttätehtävissä 2 - 3 henkilöä.
Teollisuusjätevesien tutkimus edellyttää nykyisten
käytössä olevien varojen (vesiensuojelumaksut 120 000
mk/v ja harjoittelutyövoiman 0,5 htv) lisäämistä,
mikä voidaan toteuttaa esim. tutkimustoiminnan
kehittämistä ja laajentamista vesi-ja ympäristöiai1in-
nossa pohtineen työryhmän ehdotuksen mukaisesti.
Turvetuotanto vesistöjen kuormittajana-projekti saa
rahoitusta kauppa- j a teollisuusministeriÖltä sekä
Suomen Äkatemialta.
Tutkimustoiminta on jatkuvasti kärsinyt niukoista
henkilöstöresursseista, mikä ilmenee mm. laborato
riopaivelujen rajoittamisena ja kenttähenkilökunian
pitkinä työpäivinä. Varsinkin tulosten käsittely ja
atk:n hyväksikäyttö sekä raportointi kärsivät niihin
pystyvän henkilöstön vähäisyydestä. Biologi:sta
tutkimusta ei myöskään ole voitu lisätä henkilöstöpuut
teen vuoksi. Ympäristöhallinnon uudet tehtävät
edellyttävät tulevaisuudessa voimavaroj en lisäystä.
Uuden laboratorion suunnittelu käynnistyy vuoden lB8
loppupuolella ja jatkuu v. 1989. Rakentaminen voitanee
aloittaa vuonna 1990.
3 4 KYMEN VYP
3 .4 1 Titkimuksen yleislinjat
Kymen vesi- ja ympäristöpiirin tutkimustehtäviile on
tunnusomaista monipuolisuus. Tärkeä piirre on
tutkimustoiminnan pysyvyys, johon vaikuttavat
keskeisesti metsäteollisuuden j ätevedet sekä yhteistit
kimukset korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa
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(Etelä-Saimaa).
Tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat jrvialueelta Etelä
Saimaa, joista Vuoksi, Hiitolanjoki, Rakkolanjoki ja
Kymijoki sekä merialue kokonaisuudessaan. Erityisenä
kohteena on rajavesitutkimuksen piiriin kuuluva
Saimaan kanava.
3.4.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Kymen vesi- ja ympäristöpiirin tutkimustoiminta
painottuu perinteisesti metsäteollisuuden j ätevesien
ja niiden vaikutusalueiden tutkimuksiin. Painoaloina
ovat jätevesien toksisuus, vaikutusten ilmentäjäteki
jät, puhdistusmahdollisuudet ja puhdistustoiminnasta
aiheutuvat mahdolliset ympäristötekij ät.
Etelä-Saimaaseen kohdistuvat tutkimukset tulevat niin
määrältään kuin monipuolisuudeltaankin kasvamaan
keväällä 1989 valmistuvan Saimaan tutkimusaluksen
myötä.
Vaikutusaluetutkimusten pääpaino on Etelä-Saimaalla
ja nousevana kohteena Haminan edustan merialue.
Merialueen seurannassa tapahtuu muutos: karsimalla
normaaliseurantaa voidaan lisätä ns. intensiivi
kohteiden tutkimusta, joiden uutena alueena ovat
biologiset parametrit.
3.4.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Tutkimusohje:Cman toteuttaminen edellyttää n. 16
henkilötyövuocLen käyttöä ja 1,7 milj. markan rahoitusta
(taulukot 5 - 7). Tutkimuksen toimialalla työskentelee
vakituisesti 12 henkilöä. Työllisyysvaroin palkattuja
on 3 henkilöä. Vesiensuojelumaksuvaroin on laboratori
oon palkattu laborantti. Kesäharjoittelijana on
limnologian y:Lioppilas ja laboratoriossa avustaa ns.
kesälaborantti. Vuosina 1988-1989 on kesäharjoittelij ana hydrologian yo., tehtävänään kerätä opinnäytetyön
sä kenttämateriaali ja toimia maastotöiden kesätyönte
kijänä.
Suurin osa annetuista tehtävistä suoritetaan virkatyö
nä. Erillisen rahoituksen turvin suoritetaan
vesiensuoj elumaksuvaroin kustannettavat tehtävät,
muutamat pienet yhteishankkeet toisten toimialojen
kanssa sekä ennen muuta uutena tehtäväkenttänä suuret
yliteistyöhankkeet lääninhallituksen kanssa; näiden
rahoitus suoritetaan oman erikseen hankittavan
rahoituslähteen kautta. Näitä ovat joko lääninhallitus
itse, kunnat, vesi- ja ympäristöhallitus tai ympäristö-
ministeriö.
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri pitää tärkeänä, että
metsäteollisuuden jäte- ja jätevesiongelmiin kohdistu
via jo vuodelle 1988 esitettyjä tutkimushankkeita
toteutettaisiiLn. Näistä Kyvy:n alueelta keskeisimpiä
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on Kymen lääninhallituksen aloitteesta tehty esitys
“Selluteollisuuden biolietteen polton ympäristöväi
kutukset”.
Tämän lisäksi on tärkeätä, että Etelä-Saimaan
tutkimusresurssien kasvaessa merkittävästi Saimaan
tutkimusaluksen myötä, tälle tutkimusalueelle
kohdistettaisiin toiminnan edellyttämät tutkimusvarat.
Tutkimustarve on jo pitkään ylittänyt resurssit.
Laboratorion laajentaminen ja välineiden uusiminen
koetaan välttämättömäksi ja kiireelliseksi. Tehtävien
lisääntyminen johtaa yhä suurempaan karsintaan.
3.5 MIKKELIN VYP
3.5.1 Tutkimuksen yleislinjat
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiirin alue kuuluu
eteläiseen Järvi-Suomeen. Sitä leimaavat toisaalta
Vuoksen ja Kymijoen vesistöjen suuret reittivedet,
tarkeimpänä Saimaa, ja toisaalta alueelle sijoittuu
runsaasti pieniä vesistöjä; yli 1 ha:n järviä on
runsaat 7 000. Vesiin kohdistuvalla tutkimuksella ja
seurannalla on nain poikkeuksellisen paljon tehtavä
kenttää: eri proj ektit ja toisaalta viranomaisen
yleinen tietovelvoite ja tähän liittyvät alueelliset
vesistöraportit.
Maa- ja metsätalouteen liittyvän hajakuormituksen,
esim. kunnostusojituksen, sekä happamoitumis:en
aiheuttamien veden laadun muutosten havainnointi ja
syiden tutkiminen ovat tärkeitä kohteita v. 1959.
Maakunnassa on esiintynyt tarvetta saada tietoa
kahden huomattavasti lisääntyneen, taloudellisiakin
menetyksiä aiheuttaneen levän, Gonyostomum semenn j:a
Hyalotheca dissiliensin, ekologiasta. Tutkimuksia on
jatkettava myös v. 1989.
Otantana v. 1985 suoritetun pienvesitutkimuksen
jatkaminen luonnonsuojelun ja kalatalouden painotusten
mukaisesti tulee v. 1989 olemaan tärkeä sekä tutkimus-
että suunnittelutehtävänä.
Järvien ja koskien kunnostusten valmistuessa on niiden
seurantatutkimuksien jatkaminen ja aloittaminen myös
huomattava tutkimuksen lohko. Lintuvesien biologinen
tutkimus jatkuu yhteistyössä lääninhallituksen kanssa.
Ympäristömyrkkyjen ja kemikaalien osalta jatketaan
yhteistyössä lääninhallituksen kanssa päästölähteiden
ja leviämisen kartoitusta sekä tiiastoaine.iston ett
analyysien avulla Ratkaisevaa tassa on käyttobn
saatava rahoitus ja henkilöstö, samoin kuin jätehuolion
tutkimuksen osalta.
Sedimenttitutkimukset ovat edelleen keskeisiä vesi-
ja ympäristöpiiriin sijoittuneen pohjakerrostumatutki
jan toiminnan seurauksena. Rahoitusvaikeuksien takia
keskeytyks±ssä ollutta Saimaan pohjakerrosturnien
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perusselvitystä tulisi jatkaa mahdollisimman tehokkaas
ti. Tutkimuksessa selvitetään sedimenttien merkitystä
ainevarastona ja vesistön kehityksen kuvaajana.
Sedimenttitutkijan työ ulottuu myös piirin rajojen
ulkopuolelle. Valtakunnallinen sinilevien sedimentti
tutkimus on raportointivaiheessa. Erityisesti
j ärvikunnostuksiin liittyvien suppeahkoj en tutkimusten
tekemistä jatketaan.
Hydrologinen tutkimus painottuu seurantaan. Piiri
ylläpitää sekä valtakunnallista että omaa hydrologista
havaintoverkkoa. Tavoitteena on osallistua mahdollisim
man rationaalisesti valtakunnallisen havaintoverkon
ylläpitoon siten, kuin hydrologian toimiston kanssa
erikseen sovitaan. Havaintotoiminta pyritään järjestä
mään niiden periaatteiden mukaan, jotka on määritelty
tutkimustoiminnan kehittämistä ja hajauttamista koske
neessa työryhmän ehdotuksessa. Hydrologisen aineiston
tallennusta, analysointia ja käyttöä pyritään paranta
maan siirtämällä tietojen tallennus tietokoneelle.
Järvien syvyyskartoitusta jatketaan Puulavedellä,
mikäli tarkoitukseen saadaan määrärahat, Pohjavesitut
kimusten suorittaminen määräytyy taajamien ja haja
asutusalueiden tarpeiden perusteella.
Monen tutkimuksen suorittamiselle laboratoriopalvelut
muodostavat hyvin ratkaisevan tekijän ja niiden tuotta
misedellytyksiä pyritään parantamaan uuden laboratorion
suunnittelun aloittamisella.
3.5.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Vesi- ja vesistötutkimuksen keskeinen painopiste on
Saimaan tutkimus. Tähän kuuluu yhtenä osana fysikaalis
kemiallisten ja planktonbiomassahavaintojen alueel
lisen edustavuuden testaus ja toisaalta niiden
laajentaminen syvännehavainto- ja velvoitetarkkai
lualueiden ulkopuolelle niin, ettei tärkeitä alueita
jäisi havaintojen ulkopuolelle. V. 1989 varaudutaan
myös Saimaan tutkimusaluksen käyttöönottoon aluksen
varusteluun ja tutkimusten suunnitteluun osallistumal
la.
Toinen vesistötutkimuksen painopistealue on 33 tärkeän
vesistöreitin yli 1 km2 :n järvien tila- ja käyttökel
poisuuskartoitus. Vesistöt on jaettu kolmeen tärkeys
luokkaan ja niissä pyritään käyttökelpoisuusluokituksen
mukaisiin havaintoihin. Riittävien havaintojen perus
teella laaditaan vesistöistä tila- ja käyttökelpoisuus
raportit.
Palvelututkimuksissa on keskeisenä vesiensuojelun
suunnittelun tärkeä projekti: kunnostusojituksen
vesistövaikutukset. Myös vesistökunnostusten vaikutuk
sien seuranta ja sen kehittäminen on tärkeää.
Lääninhallituksen j ätehuoltoon ja ympäristömyrkkyjen
selvittämiseen painottuvia tutkimuspyyntöj ä selvitetään
yksityiskohtaisen tutkimusohjelman valmistelun
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yhteydessä ja pyritään toteuttamaan. Nykyresurssein
ei kuitenkaan voida tehdä kovin paljon.
3.5.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää 23 henkilö
työvuoden käyttöä ja 2,1 milj, markan rahoitusta
(taulukot 5
- 7). Tutkimuksen voimavarat muodostuvat
pääosin toimialan henkilökunnasta (12 työntekijää) ja
rahoituksen osalta heidän palkkamenoistaan (toimiala
päällikkö, kehittämis-, johtamis- ja tutkimusteh
tävät; toimialasihteeri, vedenlaatu- ym. rekisterit
ja toimistopalvelut; sedimenttitutkija, pääosin
sedimenttitutkimuksia, jossain määrin muita tutkimuksia
ja selvityksiä; hydrobiologi, biologiset tutkimukset,
alueraportteja ja muita selvityksiä; 2 hengen
kenttäryhmä, vesi- ja muu näytteenotto; laboratorio,
5 vakinaista työntekijää; kalatalousteknikko,
biologisia ja vesinäytteitä, pääosin suunnitteluteli
täviä). Kesäharjoittelijoilla on lomien ja kesänäyt
teenoton tarpeen vuoksi tärkeä merkitys. Hydrologinen
tutkimus ja kunnostuksen biologinen tutkimus tehdään
suunnittelun ja rakentamisen toimialalla; kokonaisvo
lyymi on ii. 1 tutkijatyövuosi ja hieman enemmän muita
työvuosia.
Ympäri stömyrkkytutkimuksen tehostaminen edellyttäisi
vähintään 50 000 markan määrärahaa lääninhallituksen
yhteistyöhankkeisiin. Saimaanpohj akerrostumatutkimuk
sen analyysipalvelut vaativat ulkopuolista rahoitusta
16 000 mk. Kunnostusojituksen tutkimushanke vaatisi
alustavan arvion mukaan n. 130 000 mk/v. Piirin oman
hydrologisen havaintoverkon ylläpito edellyttää noin
10 000 mk/v ja Puulaveden syvyyskartoituksen jatkaminen
noin 100 000 - 200 000 markan vuosirahoitusta.
Henkilövoimavaroj en osalta hydrobiologin työsuhteen
vakinaistamisen jälkeen tärkein on laboratorion työvoi
man määrä. Sedimentti- ja biologisia analyysejä voidaan
tehdä nyt vain rajoitetusti. Jo mainitun laboratorion
laajennuksen lisäksi tarvitaan lisähenkilöstöä, vähin
tään yhtä, mieluiten kahta laboranttia työtä tehostavan
automaation ohella. Ympäristöntutkimuksen kehittäminen
nykyisestä enemmän lääninhallituksen tarpeiden
mukaiseksi vaatii välttämättä erillisten jätehuoltoon
ja luonnonsuojeluuun paneutuvien tutkijoiden työpanosta
sekä määrärahaa erityismääritysten laboratoriopalvelu
Jen ostamiseen. Vesistöjen nykyistä kattavampi
seuranta sekä jätehuoltoon liittyvä näytteenotto
vaatisi myös uuden kenttäryhmän.
3.6 KUOPION VYP
3.6.1 Tutkimuksen yleislinjat
Tärkeimpänä tutkimustavoitteena on alueellisten vesiin
ja vesiluontoon, pohjavesiin ja vesiensuojelukysymyk
sun liittyvien asioiden monipuolinen ja tavoitteel
unen selvittäminen. Tutkimusvalmiutta pyritään
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kehittämään ja yhteistyötä eri tutkimusyksiköiden
kanssa laajentamaan ja tehostamaan.
3.6.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Tutkimustoiminnan painoaloina ovat vesivarojen tilan
seuranta, vesiensuojelua palveleva tutkimus ja kunnos
tus- ja rakennuskohteiden luonnontaloudellisten kysy
mysten selvittely sekä pohjavesiselvitykset.
Seurantatutkimusten päärungon muodostavat valtakun
nalliset järvisyvänteiden ja virtapaikkojen havain
noinnit. Pienvesien peruskartoitusta jatketaan talvi
tutkimuksena. Alueen pienvesistöjen kertatutkimus on
suunniteltu saatavan suoritetuksi kahden talven kulu
essa.
Pohjavesitutkimuksissa on vesitutkimuksen osalta
painopiste haj a-asutuksen vedenhankintaselvittelyissä.
Vuonna 1986 aloitettiin erityinen haja-asutuksen
vedenhankinnan kehittämisproj ekti, jota toteutetaan
viiden vesi- ja ympäristöpiirin alueella vuosina 1987-
89. Projektin tutkimuksissa on tehty runsaasti yhteis
työtä paikal:Listen tutkimuslaitosten ja yliopiston
kanssa. Projekti vaikuttaa osaltaan myös piirin muun
tutkimustoiminnan j ärj estämiseen. Pohj avesien happi -
pitoisuustutkimuksia jatketaan liittyen sekä vesilai
tosten tarkkailuun etta muiden vesilähteiden selvityk
sun. Halolan huuhtoutumiskentällä selvitetään pelto-
viljelyn vaikutuksia pohjavesien typpipitoisuuksiin.
Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien tarkkailu
jatkuu lähes entisessä laajuudessaan. Kaatopaikkojen
valvontaselvityksiä tehdään ja sahojen ja romuvaras
tojen ympäristöongelmia selvitetään yhteistoiminnassa
lääninhallituksen kanssa sekä aloitetaan teollisuus
jätteiden ja lumenkaatopaikkojen nykytilanteen kar
toitus ja valmistellaan jatkoselvityksiä. Näissä
jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä pyritään tutki
musvalmiuksia erityisesti kehittämään. Myös kalankas
vatuslaitosten vesistövaikutukset ovat tutkimuskoh
teina.
Vesistöjen kunnostuksiin ja rakentamiseen liittyvänä
pyritään kehittämään ja tarkentamaan luonnontilasel
vityksiä kaikissa kohteissa. Selvityksissä tutkitaan
kohteesta riippuen vesikasvustoa, eliöstöä ja veden
ja pohjan tilaa. Turvetuotantoalueiden kuntoonpano
töiden vaikutusten seuranta ja vesistÖkuormituksen
pienentämiseksi rakennettavien laitteistojen toiminnan
seuraaminen tulee muodostumaan tutkimusvoimavaroja
vaativaksi tehtäväksi.
Vesiensuoj elumaksuvaroin j atketaan aineiston keruuta
Kallaveden happimallia varten sekä tutkitaan pohj ase
dimentin aiheuttamaa kuormitusta ja fosforin ja BOD:n
osuutta kahdella puunjalostusteollisuuslaitoksen
purkualueella.
Ylä-Savon happamien jokivesien selvityksiä jatketaan
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osallistumalla Keyritynjoen kunnostus- ja kaikitus
suunnittelun vaatimiin lisätutkimuksiin.
Juuri käynnistetty kalätaloudellisesti Ja luonnonsuo
jelullisesti arvokkaiden pienvesien selvitystyo tulee
vaatimaan runsaasti tutkimusresursseja.
Vesistöjen syvyyskartoitus on lähes suoritettu rnutta
ollut keskeytyksissä rahoituksen loputtua Tyon
loppuunsaattamiseksi rahoituksen j rjestyminen olisi
tärkeää.
3,;53 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Tutkimusohjelman toteuttaminen. edellyttää noin 16
lienkilötyövuoden käyttöa Ja 2,2 milj markan rahoitus-
ta Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti
10 henkilöa Toimialapaallikön ohella toimialalla on
, , laboratorioesimies,
3 laboranttia, valinehuoltaja seka 2 tutkimusapulaista
paäosin maastotehtavissa Vesien- ja ympäristonsuoje
lun toimialalta osallistuu henkiloita jtevedenpuh
distamoiden tarkkailun ja valvonta-asioiden kenttätoi
hin noin 0,4 lienkilotyovuoden verran iologin tyo
ajasta kuluu tutkimustehtäviin noin 0,1 henkilötyo
vuotta Hydrologisissa tehtävissä on 2 henkiloa
vesistösuunnittelun toimialalla.
Pohjavesiprojektin ( haja-asutuksen vedenhan:kjnnan
kehittaminen) j a pohj avesiselvitysten toteuttaminen
vesitutkimuksen osalta edellyttaa 1,4 henkilotyövuoden
käyttöä Ja noin 0,15 milj, markan rahoitusta.
Toiminnan laajentumista rajoittavat laboratorio-ja
tutkimusresurssit Toiminnan laajentuminen vaatii
myos akateemisen henkiloston lisaamistä Lisarahoi
tusta tulisi saada luonnonsuojeluliisten selvitysten
lisaämiseen ja erityisesti jatevesi- ja jatehuoltotut
kimuksissa tarvittavien ulkopuolisten palvelujen ostoon
sekä erillistutkimuksiin tarvittavan lyhytaikaisen




Tutkimustoiminnan tehtävänä on seurata piirin alueen
vesien laatua, maaraa Ja tilaa seka tutkia muutoksin
johtaneita syita Piirin vesi- ja ymparistotiedot
palvelevat paitsi hallinnollista paätoksentakoa,
korkeakoulujen ja yliopistojen tutkimuksia taustatie




Seurantatoiminnassa hydroioginen havainnointi jatkuu
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pääpiirteissään entisellaän. Hydrologian toimiston
kanssa tehdään yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan
virtaus- ja tulvaennustetutkimuksia Pielisellä sekä
Pielisjoen - Pyhäselän alueella.
Vesistöjen tilan seuranta muodostuu vesien- ja
ympäristÖntutkimuslaitoksen ohjelmasta, pienten
vesistöjen ensihavainnoista, yli kymmenen VUotta
sitten käytyjen vesistöjen uusintanäytteenotosta sekä
edustavan järven tutkimuksesta. Vesistöjen hitaan
muutoksen etenemistä seurataan vuosittain biologisin
menetelmin mahdollisimman tiheävälisesti avovesi
kautena, Erityistä huomiota kiinnitetään happamiin
järviin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.
Järvien kunnostukseen vesiensuojelun suunnittelun
yhteydessä tul:Laan kiinnittämään erityistä huomiota.
Ympäristönseurantatutkimuksen kohteena on Iso
Hietajärvi Lieksan Patvinsuon kansallispuistossa,
joka on yksi yhdennetyn seurannan tutkimusalue.
Tutkimusta tehdään yhteistyössä ympäristöministeriön,
vesi- jaympäristöhallituksen, metsäntutkimuslaitoksen,
metsähallinnon ja yliopistojen kanssa.
Saimaan tutkimusohj elmaan osallistutaan yhteistyössä
Joensuun yliopiston ja alueen muiden piirien sekä
korkeakoulujen kanssa voimavarojen mukaisesti.
Piirin tutkimustoiminta on pääasiassa vesiensuojelua
palvelevaa tutkimusta. Maankäytön tehostuminen on
aiheuttanut enenevässä määrin paineita hajakuormituksen
määrän ja laadun vaikutusten selvittämiseen. Nurmes-
tutkimuksessa jatkuvat metsätaloustoimenpiteiden
hydrologisten ja fysikaalis-kemiallisten vaikutusten
tutkimukset. Ävohakkuun, ojituksen, aurauksen ja
mätästyksen vesistövaikutusten syiden selvittäminen
edellyttää aiempaa tarkempaa maaveden ja pohjaveden
laadun seurantaa. Vuonna 1989 on tarkoitus lannoittaa
kuusi vuotta sitten ojitetut tutkimusalueet sopivilta
osin.
Liperin koekentällä seurataan torjunta-aineiden
huuhtoutumista vuonna 1989. Myös eri kesannointi
menetelmien vesistövaikutuksia on tarkoitus verrata.
Tutkimus jatkuu yhteistyössä Maatalouden tutki
muskeskuksen, Karjalan tutkimusaseman, Helsingin
yliopiston ja Siikasalmen maatalousoppilaitoksen
kanssa. Tohmajärven koekentällä jatketaan tur
vemaalta tapahtuvan huuhtoutuman seurantaa. Maatalou
den tutkimuskeskus kunnostaa viljelytarkoituksiin
Tohmajärven Valkeasuon turvetuotannosta lopetetun
osa-alueen. Tällä alueella seurataan salaojavesien
laatua.
Piirin tutkimuspalvelut painottuvat pääpiirteissään
samalla tavoin kuin aikaisempina vuosina. Pohja
vesitutkimuksissa tehdään haj a-asutuksen vedenhankin
taselvityksiä. Kuopion vesi- ja ympäristöpiirin
haj a-asutuksen vedenhankinnan kehittämisproj ektiin
osallistutaan Juuan kunnassa sekä laaditaan pohjavesi
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alueiden luokitus.
Äsuma- ja teollisuusjätevesien sekä niiden purkuvesis
töjen valvontaa jatketaan. Teollisuusjätevesien
myrkyllisyystutkimukset tulisi saada osaksi ru
tiinitarkkailua. Maakuntaan ollaan perustamassa
useita kalankasvatuslaitoksia ja vireillä on huomattava
määrä turvetuotantohankkeita. Ennen tuotantoon
saattamista turvetuotantoalueiden alapuolisten
vesistöjen luonnontilan selvittämistä pyritään tehosta
maan, Samoin kaatopaikkojen, turkistarhojen ja
rehusekoittamoiden vesistö-ja pohjavesivaikutuksia
selvitellään aiempaa yksityiskohtaisemmin. Lääninhal -
lituksen ympäristönsuoj elutoimiston kanssa yhteistyössä
selvitetään mm. teollisuuden kaatopaikkojen tilannetta,
mikäli rahoitus järjestyy.
3.7.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Piirin tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 22
henkilötyövuoden käyttöä ja 3,1 milj. markan rahoitusta
(taulukot 5 - 7). Tutkimuksen toimialalla työskentelee
vakituisesti 12 henkilöä. Toimialapäällikön ohella
toimialalla on yksi henkilö toimistotehtävissä
(tulosten rekisteröinti) ja 10 henkilöä laboratorio-
ja kenttätehtävissä. Vesien- ja ympäristönsuojelun
toimialalla työskentelee yksi henkilö noin 0,2 vuotta
tutkimustehtävissä, mm. tutkimuksen toimialapäällikön.
sij aisena. Hydrologiseen havaintotoimintaan käytetään
noin 0,4 henkilötyövuotta suunnittelun toimialalta.
Lisäksi vesien- ja ympäristönsuojelun toimialaila
osallistuu yhteensä 2 - 3 henkilöä valvonta- ym. tehtä
vien ohessa valvonta-, jätehuolto- ja pohjavesitutki
musten kenttätyöhön.
Nurmes-tutkimukseen läheisesti liittyvä metsätalouden
vaikutukset purovesien hydrobiologiaan, mikroilmastoon
ja maa- ja pohjaveden ravinne- ja metallipitoisuuksiin
on jatkorahoituksen osalta täysin auki. Tätä ovat
aiemmin rahoittaneet Suomen Äkatemia vuodesta 1981
sekä Maj ja Tor Nesslingin Säätiö vuodesta 1982
lähtien. Maanmuokkauksen vaikutuksia purojen veden
laatuun ja vesibiologiaan tutkitaan v. 1989 Suomen
Akatemian rahoitukselia. Maa- ja metsätalousministeri
än yhteistutkimusmäärärahalla tulostetaan osa
mikroilrnastoaineistosta ja kerätään biologiset
näytteet.
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirin alueelle on
suunnitteilla myös toinen metsätalouden yhteistutki
mushanke: avohakkuun ja maanmuokkauksen vaikutuksista
veden ja ravinteiden kiertoon metsäekosysteemissä.
Hankkeessa ovat mukana Metsäntutkimuslaitos, Joensuun
yliopisto ja Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri.
Tutkimusta varten ollaan perustamassa n. 10 pientä
valuma-aluetta. Tälle hankkeelle on pyydetty rahoitusta
maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusmäärära
hoista vuodelle 1989.
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Vesistöalueittaisten tilaraporttien (VEKSI) laati
minen sekä yhteistutkimukset lääninhallituksen kanssa
edellyttävät ympäristöministeriön ulkopuolista
rahoitusta. Ätk-toimintojen kehittämistä laitteisto
ja henkilövoimavarojen vahvistamisen ohella pidetään
ainoana mahdollisuutena nopeampaan tutkimustulosten
hyväksikäyttöön. ÄÄS-laitteen tehokas hyödyntäminen
ja nopea paivelutoiminta edellyttävät lisähenkilön
saantia.
Vesien- j a ympäristöntutkimuslaitoksen tutkimuslabora
torion erityisanalyysipalveluja tarvitaan edelleen.
Jossain määrin saattaa olla tarvetta myös ulkopuolisiin
analyysipalveluihin erillisrahoituksella, erityisesti
vesien- ja ympäristönsuojeluun liittyvissä tutkimuksis
sa,
Tärkeimpinä yhteistyötahoina ympäristöministeriön j a
vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen ohella ovat
lääninhallitus ja kalastuspiiri, metsähallinto,




Tutkimus painottuu vuonna 1989 edelleen vesistötutki
mukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään alueellisten
erityiskysymysten selvittämiseen sekä virtaavien
vesien vesistörakentamisen ja säännöstelyn vaikutusten
tutkimismenetelmien kehittämi-seen. Rannikkovesien
tutkimuksessa otetaan huomioon Pohjanlahti-vuosi.
Muuta ympäristöntutkimusta laajennetaan resurssien
mukaan. Lääninhallitukselle tehdään ympäristön-ja
luonnonsuojeluun sekä jätehuoltoon ja kemikaaleihin
liittyvää tutkimusta.
3.8.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Vesistörakentaminen, laaja metsäoj itustoiminta,
maaperän happamuus, turvetuotanto ja hajakuormituksen
suuri osuus vesistöjen kuormittajana ovat Vaasan
vesi- ja ympäristöpiirin alueen keskeiset vesi
ensuoj eluongelmat. Tutkimustoiminta painottuu näiden
kysymysten selvittelyyn.
Vesirakentamisen osalta on vaikutusten seuraamisen
lisäksi yhä enemmän alettu tutkia haittojen vähentämis
mahdollisuuksia osana vesirakentamisen kehittämistoi
mintaa. Vesistöjärjestelyjen ja säännöstelyn vaikutus
ten seurantamenetelmiä pyritään myös jatkuvasti
kehittämään Vesistöjärjestelyn ja säännöstelyn
yleisiä vaikutuksia on myös tutkittu. Tekojärvien
ekologista kehitystä koskeva tutkimus jatkuu yhteis
työssä Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin, vesi- ja
ympäristöhallituksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa.
Vesirakentamisen lisäksi muutkin alueelliset erityison
gelmat ovat tutkimuksessa voimakkaasti esillä.
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Kalankasvatuksen aiheuttama kuormitus ja vaikutus
vesistöissä, turvetuotannon vesistövaikutukset sekä
happamien maiden kuivatukseen liittyvät ongelmat ja
niiden vähentämismahdollisuudet ovat esimerkkejä
tärkeimmistä tutkimusaiheista
Pienvesistöjen tilan kartoitus ja luonnonsuojelullises
ti ja kalataloudellisestj arvokkaiden pienvesistöjen
inventointi aloitetaan v. 1989.
Vedenhankintaan soveltuvien pohj avesivaroj en niukkuus
ja sijoittuminen kauas kulutuskeskuksista vaatii
jatkuvaa pohj avesivarojen inventontia alueellisten
vesihuoltosuunnitelmientarpeiksi. Vesihuoltolaitoksia
on Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin alueella poikkeuk
sellisen runsaasti ja niiden toiminnan seurantaan
liittyvä tutkimustoiminta viekin huomattavan osan
kapasiteetista.
Virtaavia vesiä tutkittaessa on pidetty tärkeänä
uusien tutkimusmenetelmien kehittämistä ja soveltamista
Suomen oloihin. Koskien pohjaeläimistöön perustuvia
laatuindeksejä sovelletaan eri tyyppisissä vesissä v.
1989 mm. Tenojoen seurantatutkimuksessa.
Yhteistyössä Vaasan lääninhallituksen kanssa tehdään
eräitä jätehuoltoon, kuten ongelmajätteiden käyttöön,
liittyviä tutkimuksia. Öljy-ja kemikaalionnettomuuk
sun liittyvää tutkimusvalmiutta kehitetään resurssien
mukaan. Lääninhallitustapalveleva luonnonsuojelututki
mus on myös laajenemassa. Esimerkkejä ovat uhanalaisten
laj ien suoj elun suunnittelu, luonnonsuoj elualueiden
peruskartoitukset ja oj itettujen soidensuoj elualueiden
kunnostukseen liittyvät selvitykset.
Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina naapurivesi- ja
ympäristöpiirien ja vesi- ja ympäristöhallituksen
lisäksi ovat ympäristöministeriö, Suomen Äkatemia,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, TKK, lääninhal
litus, Merentutkimuslaitos, Jyväskylän, Oulun, Turun
ja Helsingin yliopistot. Myös Uumajan yliopistoon on
pidetty yhteyksiä mm. Merenkurkun tutkimusyhteistyön
puitteissa. Tekoj ärvitutkimuksessa ollaan yhteydessä
mm, neuvostoliittolaisiin tutkijoihin ja yhteistyössä
Lapin vesi- ja ympäristöpiirin kanssa tehdään suoma
lais-norjalaiselle rajavesikomissiolle Tenojoen seuran
taan liittyvä pohjaeläintutkimus.
3.8.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 3$
henkilötyövuoden käyttöä ja 3,7 milj. markan rahoitus
ta (taulukot 5 - 7). Tutkimuksen toimialalla työskente
lee vakituisesti 22 henkilöä. Toimialapäällikön ja
toimialasihteerin lisäksi toimialalla on 4 tutkijaa,
3 apulaistutkijaa, kymmenen henkiloa laboratorio-ja
kenttätehtävissä, yksi rakennusmestari hoitamassa
hydrologista havantotoimintaa, yksi rakennusmestari
muissa tutkimukseen liittyvissä tehtävissä sekä yksi
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toimistohenkilö hoitamassa vedenlaatuarkistoon ja
muuhun arkistointiin ja toimistotehtäviin liittyviä
töitä. Hydroiogiseen havainto-ja tutkimustoimintaan
käytetään noin yksi henkilötyövuosi suunnittelun ja
rakentamisen toimialoilta. Vesien- ja ympäristönsuoje
lun toimialalla osallistuu 5 - 6 henkilöä valvontatut
kirnuksiin, pohjavesitutkimuksiin, viemäri- ja
vesilaitostutkimuksiin sekä vesiensuoj elun suunnitte
luun liittyvään tutkimukseen. Tekniseen tutkimukseen
osallistuu rakentamisen toimialalta 1 - 2 henkilöä
samoin kuin suunnittelua palvelevaan tutkimukseen
suunnittelun toimialalta. Vesistöjen syvyyskartoi
tukset on hoidettu suunnittelun toimialalla ja niihin
on vuosittain osallistunut 1 - 2 henkilöä.
Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusmomenttien
lisäksi tutkimusta on rahoitettu rakennusvaroista
(30.40.77), työllisyysvaroilla ja lainvoimaisten
lupapäätösten hoitamista varten varatuista varoista
(30.40.15.2) sekä momentilta 30.40.14 (luonnonta
loudelliset selvitykset), kun tutkimukset koskevat
rakentamiseen ja säännöstelyyn liittyviä velvoit
teita. Suunnitteluvaroilla on tehty vesistöjärjestely
jen ja vesistöjen kunnostuksen sekä vesiensuojelun
suunnitteluun liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.
Lääninhallitus ja ympäristöministeriö ovat rahoittaneet
luonnonsuojeluun, j ätehuoltoon ja öljyonnettomuuksiin
liittyvää tutkimusta.
Osa tutkimuksista tehdään yhteistyössä eri tutkimuslai
tosten, kuten RKTL ja VTT, ja korkeakoulujen kans
sa. Kuortaneenj ärven j a Kuorasj ärven syvyyskartoitukset




Piirin toiminnassa painopistealueita ovat vesiensuojelu
ja vesihuolto, jotka aiheuttavat runsaasti tutkimustar
paita. Yleinen tietojen tarve vesien tilasta ja mm.
happamoitumistilanteen selvittäminen edellyttävät
jatkuvaa toimintaa. Myös valtakunnalliset seurannatja tutkimukset sekä biologisen tutkimuksen kehittäminen
ovat merkittävä osa toimintaa. Eri hankkeissa ollaan
yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Lisäksi
yhteistyötä on lääninhallituksen ja kalastuspiirin
kanssa.
Piirissä toteutetaan merkittäviä puunj alostusteollisuu
den kuormitukseen liittyviä jätevesi- ja vesistötutki
muksia vesiensuoj elumaksuvaroin.
3.9.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Pääosa toiminnasta muodostuu muiden toimialojen
palvelusta ja vesi- ja ympäristöhallituksen ohjelmien
toteuttamisesta. Suuri osa palvelutoiminnasta
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painottuu erilaisten kuormitustekij öiden aiheuttamaan
tutkimustarpeeseen . Metsäteollisuuden ja kalankasva
tuksen kuormituksen vaikutuksien lisäksi on turve
tuotannon ja hajakuormituksen vaikutuksien seivittämis
tarve kasvanut. Valvontatoiminnassa iimenee jatkuvasti
tutkimustarpeita. Pohjaveden hankintaan liittyvä
suunnittelu väätii varsin paljon laboratoriopalveluja.
Vesistöjen tilan seuranta mm. happamoitumisen
selvittämiseksi edellyttää jatkuvaa tutkimusta.
Biologisten menetelmien käyttö on lisääntynyt.
Piirissä on jatkettu ja laajennettu biologisten
menetelmien tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Simpukoiden käyttöön perustuvaa puunj alostusteollisuu
den orgaanisten klooriyhdisteiden tarkkailu- ja
valvontamenetelmää kehitetään yhteistyössä vesi- ja
ympäristöntutkimustoimiston ja Jyväskylän yliopiston
kemian laitoksen kanssa.
Uutena tehtäväkokonaisuutena ovat metal1 imääritykset
ja palvelutoiminta piiriin hankitulla atomiabsorptio
spektrofotometrillä.
3.9.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Piirin tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää noin
13 henkilötyövuöden käyttöä ja 1,4 milj, markan
rahoitusta (taulukot 5
- 7). Toimialalla on vakitui
sesti 13 henkilöä. Toimialapäällikön lisäksi on
kemisti, toimistovirkailija sekä 4 henkilöä kenttätyös
sä ja 6 vakituista henkilöä laboratoriossa, jossa ön
lisäksi tilapäistä työvoimaa. Myös vesien- ja
ympäristönsuojelun toimialan ja vesihuoltoryhmän
henkilöt ottavat näytteitä. Hydrologisten tehtävien
hoitoon osallistuu 1 henkilö vesien- ja ympäristön
suojelun toimialalla. Syvyyskartoitukset tehdään
vesistösuunnittelun toimialalla.
Seurantaohjelmat voidaan toteuttaa normaalilla
rahoitukselia. Erilliset projektit edellyttävät
erikseen rahoitusta. Riittävän suuri sitomaton
tutkimusraha on välttämätön piirin omiin tutkimuksiin.
Lisäksi on tarpeen saada erillisrahoitus lääninhalli
tuksen esittämiin yhteistyöhankkeisiin. Syvyyskartoi
tuksia voidaan tehdä, jos saadaan rahoitusta.
Tutkimustoiminta edellyttää analysointia, jonka
määrän ja monipuolisuuden tarve kasvaa jatkuvasti.
Laboratorion vakituinen henkilöstö on edelleen 1970-
luvun alun suuruinen. Saadun ÄÄS:n käyttö, palvelutoi
minta ja täysi hyödyntäminen sekä biologinen tutkimus
edellyttävät pysyvää lisähenkilöstöä. Laboratoriotoi
minnan alueel 1 i sen kehittämisen toteuttaminen
parantaisi toimintaedellytyksiä erityisesti uusilla





Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin alueella aiheuttavat
tutkimustarvetta haj akuormitus, turkistarhaus sekä
maa- ja metsätalous, vesistörakentaminen, vedenlaatuon
gelmat vedenhankintavesistöissä sekä vesien happamuus.
Tutkimus painottuu ongelmakeskeisesti vesiensuo
jeluratkaisujen etsimiseen ja toisaalta tutkimus-
menetelmien kehittelyyn. Lääninhallitukselle tehdään
luonnonsuojeluun sekä jätehuoltoon ja kemikaaleihin
liittyvää tutkimusta.
3,10.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Turkistarhauksen vesistövaikutuksia koskevat tutkimuk
set jatkuvat. MTTK:n Kannuksen koeasemalla tutkitaan
tarhalta tulevien valumavesien määrää ja laatua
erilaisiin j ätevesien käsittelyratkaisuihin liittyen.
Myös lannan kompostointikokeilut käynnistyvät.
Yhteistoiminnassa VYH:n ja MTTK:n Keski-Pohjanmaan
koeaseman (Toholampi) kanssa käynnistyvät v. 1989
huuhtoutumatutkimukset huuhtoutumiskentän avulla.
Tavoitteena on kehittää ja soveltaa olemassa olevia
menetelmiä maataloudesta vesistöön kohdistuvan
kuorman ja sen vaikutusten arvioimiseksi.
Ähtävänjoen vesistölle laaditaan veden laatu- ja
virtausmalli yhteistoiminnassa VYH:n ja kuntien
kanssa. Malli toimii osana vesiensuojelusuunnittelua.
Ähtävänjoen ja Pyhäjoen helmisimpukkakantojen
edellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi tehdään
hoitosuunnitelmat.
Pienvesistöjen tilan kartoitus ja luonnonsuojelullises
ti ja kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesistöjen
inventointi aloitetaan v. 1989.
Lesti] oen luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman
useimpien viranomaisten osaraportit ovat valmistuneet.
Raporttien mukaan suurimman vedenlaadullisen uhkan
vesistölle muodostaa kuivatustoiminta. Vuosina 1989-
90 suoritetaan maaperäkartoitus ja seurataan esimerkki
tapauksin ojituksen vaikutuksia (GTK, Oulun yliopisto,
Kovy). Metsähallitus kehittää samanaikaisesti
menetelmiä metsäojitusten vaikutusten haittojen
vähentämiseksi. Myös veden laadun ja kalatalouden
välisiä yhteyksiä tarkennetaan mm. mädinhaudontakokeil
la ja kalafysiologisilla testeillä.
Metsäoj ituksen vaikutusmenetelmiä kehitetään yhteistoi
minnassa Oulun ja Jyväskylän yliopistojen kanssa.
3.10.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää noin 22
henkilötyövuoden käyttöä ja 3,0 milj. markan rahoitusta
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( tulukot 5 - 7 ) . Tutkimuksen toimialalia työskentelee
toimialapä1likön ja toimialasihteerin lisäksi
merkonomi tulosten esikäsittelyssä, näytteenhaku- (3
henkilöä) ja laboratoriohenkilökunta (8,5 htv) seka 1
tutkija.
Kalataloudellisjä suunnittelu-, velvoite- ja katseLiraus
tehtavia hoitavat tutkija, apulaistutkija ja kalastus-
mestari. Velvoitteista, osa on tutkimuksellisia.,
Hydrologista tutkimusta ja havainnointia hoidetaan
suunnittelutoimialan toimesta.
Vesien- ja ympäristönsuojelun toimiälaila osallistuu.
5-6 henkiloa valvontatutkimuksiin, pohjavesitutkimuk
sun, viemäri- ja vesilaitostutkimuksiin seka
vesiensuojelun suunnitteluun liittyvaan tutkimuk
seen.
Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimusmomentin
lisäksi tutkimusta rahoitetaan rakennusvaroista,
tyollisyysvaroista ja velvoitteiden hoitovaroista sekä
vesiensuoj elumaksuvaroilla.
Vuonna 1989 on suunniteltu käytettäväksi myös
metsänparannusvaroja, YM:n varoja (luonnonsuojelu-,
jatehuolto- ja menetelmien kehittämistutkimukset)
sekä Nesslingin säätiön varoja.
3.11 OULUN VYP
3.11.1 Tutkimuksen yleislinj:at
Tutkimusta kehitetään projektityöskentelyn suuntaan.
Tämä pohjautuu yhteistyöhön, jota tehdään monella
tasolla. Resursseja tutkimustyöhön lisätään tehosta
malla yhteistyota toimialojen valilla sekä “naapuripii
rien” ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimus
työssa pyritaan laajoihin kokonaisuuksiin ja erityinen
paino asetetaan Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa
tarvittavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan Yhteistyo
muiden vesi- ja ympäristopiirien kanssa suunnataan
ajankohtaisiin yhteisiin tutkimusongelmiin
Erityinen paino asetetaan laboratorion kehittämiselle.
Laboratoriossa valmistaudutaan tekemaan myös muiden
vesi- ja ymparistopiirien tarvitsemia erikoisnalyyseja
Laboratorion toimintaa monipuolistetaan ja varustetasoa
nostetaan ottaen huomioon vesi- ja ymparistöhallinnon
uudet tehtavat ja laaninhallituksen tarpeet
Laboratorion toimintaa ja tulosten käsittelyä
kehitetään tietokoneavusteiseksi.
3.11.2 Tutkimustehtävien pinottuminen
Valtakunnalliset seurannat eivät enää muodosta
valtaosaa tutkimusmäärästä, mutta niiden merkitys on
edelleen suuri. Yhdennetty ympäristön seuranta
aloitetaan Kuusamon Pesosjärvellä. Näiden lisäksi
vesi- ja ymparistopiiri seuraa oman alueensa vesistojen
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tilaa ja koordinoi velvoitetarkkailua. Laboratorion
toiminnan laajentuessa pääpaino asetetaan projektitoi
minnan tukemiseen.
Suunnittelukaudella suurin laboratoriota työllistävä
tutkimus on turvetuotannon vesiensuojelutekniikan
kehittämisprojekti. Turvetuotannon laajentuessa tämä
on myös tulevaisuudessa piirin tärkeä tutkimusaihe.
Vesiensuoj elutekniikan kehittämisen ohella ohj elmoidaan
turvetuotantoalueiden j älkihoitoa (vesittäminen)
koskeva tutkimus.
Vesiensuojelun tavoiteohjelmassa on esitetty ojituksen
saattamista luvanvaraiseksi. Tämä painottaa kuivatus
työn vesistövaikutusten tutkimisen tärkeyttä. Piiri
on mukana valtakunnallisessa peltojen kuivatustarpeen
inventointitutkimuksessa. Tämän ohella piiri
osallistuu Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin ohjelmoi
maan tutkimukseen, jossa kehitetään valmiuksia
peltojen kuivatuksen työnaikaisten ja pitkäaikaisten
vaikutusten ennakointiin. Metsien täydennysoj ituksen
ja ojanperkauksen vaikutuksia veden laatuun tutkitaan
yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa.
Happamoitumistutkimusta laaj ennetaan liittymällä
mukaan Lapin vesi- ja ympäristöpiirin alueella
tehtävään happamoitumistutkimukseen. Tutkimuksessa
käytetään hyväksi laboratorioon vuonna 1989 todennäköi
sesti saatavaa ÄÄS-laitetta. Laboratorion laitekannan
monipuolistuminen antaa mahdollisuuden laajentaa
tutkimusta myös jätehuollon puolelle.
Oulun vesi- ja ympäristöpiirissä on erinomaiset
mahdollisuudet luonnonsuojelututkimukseen. VTT:n
kanssa yhteistyössä jatketaan Pohjois-Suomen maiseman-
hoitoa koskevaa tutkimusta ja tämän rinnalle ohjelmoi
daan myös muuta luonnonsuojelututkimusta.
Piirin valmiuksia soveltaa ja käyttää vesistömalleja
lisätään. Työ tapahtuu yhteistyössä Keski-Suomen
vesi- ja ympäristöpiirin, Valtion teknillisen
tutkimuskeskuksen j a Merentutkimuslaitoksen kanssa.
Laajin yhteistyöprojekti on Perämeriprojekti, jossa
kehitetään kolmiulotteista mallia Perämeren hydro
dynamiikan kuvaamiseksi. Projektin yhteydessä
pyritään toteuttamaan kolmiulotteisten mallien
kansainvälinen vertailu. Lisäksi ohjelmoidaan
projekti, jossa kehitetään katastrofitilanteissa
(öljyonnettomuudet ym. ) tarvittavaa tietokoneavusteista
asiantuntij aj ärj estelmää.
3.11.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 27
henkilötyövuoden käyttöä ja 3,1 milj. markan rahoitus
ta (taulukot 5 - 7). Tutkimuksen toimialalla työskente
lee vakituisesti 12 henkilöä. Toimialapäällikön
ohella toimialalla on yksi henkilö tutkimustehtävissä
sekä 10 henkilöä laboratorio- ja kenttätehtävis
sä. Lisäksi vesien- ja ympäristönsuojelun toimialalla
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osallistuu 2 - 3 henkilöä muiden tehtäviensä ohella
valvontatutkimusten sekä pohjavesi- ja jätetutkimus
ten kenttätyöhön.
Tutkimuksen nykyiset voimavarat eivät salli toiminnan
laajentamista, joten sekä henkilö- että rahamäärää
tulee lisätä. Tutkimuksen kehittämissuunnitelmiin
perustuen laboratorio tarvitsee pikaisesti henkilö-
resurssien lisäämistä; toiminnan kehittämistä varten
tarvitaan kemisti viimeistään vuonna 1990. Projek
tikohtaisten määrärahojen lisäksi tulee saada nykyistä
tuntuvasti enemmän sitomatonta määrärahaa, jolloin
voitaisiin solmia mm. määräaikaisia työsuhteita.
Maastotyössä kuljetuskaluston niukkuus ja puutteelli
suus asettavat rajoituksia tehokkaalle toiminnalle,
joten kaluston kiireellinen uusiminen ja lisääminen
on ajankohtaista. Syvyyskartoitusten jatkamiseen




Piirin tutkimustoiminnan tarkoituksena on tuottaa
tietoa Kainuun alueen vesien laadusta ja määrästä
sekä selvittää vesistöjen tilaan vaikuttavia tekijöitä.
Tutkimuksen rungon muodostavat vesien- ja ympäristön-
tutkimuslaitoksen valtakunnalliset seurantatutkimukset
sekä muut valtakunnalliset tutkimushankkeet. Piirin
oma tutkimustoiminta on selvitysluonteista ja palvelee
vesien käyttöön ja suojeluun liittyvää päätöksentekoa,
valvontaa ja suunnittelua.
3.12.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Valtakunnallisten seuranta- ja kartoitustutkimusten
lisäksi alueellisesti tärkeitä tutkimuskohteita ovat
turvetuotannon, kalankasvatuksen ja metsähoitotoimenpi
teiden vesistövaikutukset, latvavesissä havaittu
rehevöityminen sekä voimataloudeil i sen säännöstelyn
vaikutukset järvialtaissa. Metsäteollisuudenj ätevesien vesistövaikutusten tutkimustarve lisääntyy
lähivuosina. Myös kaatopaikkoj en ympäristövaikutukset
ja yhdyskuntajätevesien käsittely ovat edelleen
tärkeitä tutkimuskohteita. Vesistöalueittain etenevää
järvivesien laadun kartoitustutkimusta jatketaan
talvikautena.
Pesiöjärven hydrologisen tutkimusalueen tulosten
käsittelyä tehostetaan. Hydrologisen havaintoverkon
kunnossapito ja tarkistusmittaukset ovat huomattava
osa tutkimuksen maastotyötä.
3.12.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää noin 17
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henkilötyövuoden käyttöä ja noin 2,3 milj, markan
rahoitusta (taulukot 5 - 7). Lisäksi velvoitetyöllis
tämiseen liittyen tehdään syvyyskartoitusta, jonka
kustannusarvio on 1 400 000 mk ja henkilötyövuosia 12.
Vesi- ja ympäristöpiirissä toimii tutkimustehtävissä
pysyväisessä työsuhteessa 10 henkilöä: 1 ylitarkastaja
(toimialapäällikkö), 1 laboratorioesimies, 1 laborant
ti, 2 laboratorioapulaista, 1 välinehuoltaja, 1
tarkastaja, 2 tutkimusapulaista ja 1 toimistosihteeri
(n. 60 % työajastaan). Lisäksi valtion työtehtäviin
palkattuna on 6 - 8 henkilöä. Pohjavesitutkimuksia
hoitaa vesien- ja ympäristönsuojelun toimialalla 1
insinööri ja 1 rakennusmestari.
Työvoimaministeriön työllistettävien palkkaukseen
osoittama rahoitus sekä työmäärärahat ovat tärkeimmät
VYH:n budjetin ulkopuolelta saatavat määrärahat.
Korkeakoulutasoisen tutkimushenkilöstön puute on
tutkimustoimintaa eniten rajoittava tekijä. Lyhyessä
työsuhteessa olevan henkilökunnan osuutta tulisi
saada pienemmäksi esim. vakinaistamalla yli 5 vuotta
tilapäisin henkilöresurssein hoidettuja toimia.
3.13 LAPIN VYP
3.13.1 Tutkimuksen yleislinjat
Tutkimuksen toimialan tehtävänä on selvittää Lapin
vesi- ja ympäristöpiirin alueella olevien vesien
laatua, määrää sekä yleistä tilaa. Samalla se
tuottaa alueensa vesistä käyttökelpoista tietoa
vesistöjä koskevan päätöksenteon tueksi. Tutkimusta
pyritään edelleenkin painottamaan siten, että se
palvelee mahdollisimman hyvin koko ympäristöhallinnon
tietotarpeita. Yhteistyötä yliopistojen, korkeakouluj en
sekä alueellisten muiden tutkimusyksiköiden kanssa
tehostetaan edelleen. Samoin kansainvälistä yhteistyötä
kalottialueen ympäristön tilan seurannassa pyritään
tehostamaan.
3.13.2 Tutkimustehtävien painottuminen
Valtakunnallinen vesistöjen tilan seurantatoiminta
sekä vesi- ja ympäristöpiirin omat pitkäaikaiset
seurannat muodostavat edelleenkin tutkimustoiminnan
perustan. Vesien määrän havainnoinnin siirryttyä v.
1988 pääosin vesi- ja ympäristöpiirin vastuulle
tullaan vesien määrän ja laadun havainnointia
suuntaamaan samoille tutkimusalueille. Näin mahdollis
tetaan vesistöjen ainevirtojen tutkimus sekä säästetään
niukko] a maastotyöskentelyn resurssej a. Yhdennettyä
ympäristön seurantaa jatketaan Kevon Vuoskujärvellä.
Tutkimusresursseja suunnataan erityisesti Lapin
alueen happamoitumistutkimuksiin. Pohj oismaisen
ministerineuvoston tuella pyritään luomaan koko
pohj oiselle kalottialueelle yhteinen happamoitumisen
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seurantaohjelma. Happamoitumisen seurantaa jatketaan
edelleen Suomalais-Norjalaisen rajavesistökomission
puitteissa. Suomalais-Neuvostoliittolaisen sekako
mission päätöksen mukaan pyritään vuonna 1989
aloittamaan yhteistyö jokien happamoitumisen seurannas
sa Kuolan alueen viranomäisten kanssa. Valtakunnallisen
HÄPRO-projektin kanssa jatketaan yhteistyötä. Lapin
alueen happamoitumisen seurantatutkimuksissa pyritään
tehostamaan yhteistyötä erityisesti RKTL:n ja
metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Tenojoen vesistön
tehostettua tarkkailua j atketaan Suomalais-Norj alaisen
rajavesistökomission rahoituksella. Tarkkailussa
toteutetaan v. 1989 kerran neljässä vuodessa tehtävä
biologinen tutkimus, jonka pohjaeläinosuuden suorittaa
Vavy.
Ympäristön tilaa muuttavat suuret rakennushankkeet,
kuten Soklin kaivos, tulevat aiheuttamaan tutkimustar
vetta merkittävästi jo vuonna 1989.
Vesistöjä eniten kuormittavien teollisuuslaitosten
jätevesien määrää ja laatua valvotaan lähinnä
velvoitetarkkailun avulla. Vesi- ja ympäristöpiiri
varmistaa omin tutkimuksin em. seurannan luotettavuut
ta.
Kalataloudellisia tutkimuksia tullaan edelleen
jatkamaan. Tehtävät tutkimukset liittyvät katselmuk
sun, vesistöjen suunnitteluun, uittoväylien entistämi
seen sekä metsänparannustöiden kalataloudellisten
vaikutusten tutkimiseen.
Kokonaisvaltaisen tutkimuksen kannalta tärkeitä
syvyyskartoituksia tullaan jatkamaan, mikäli niiden
rahoitus saadaan asianmukaiseksi. Vedenhankintaa
palvelevaa pohj avesitutkimusta j atketaan.
Yhteistyötä vesi- ja ympäristöpiirin muiden toimialojen
kanssa kehitetään edelleen siirtymällä tapauskohtaises
ti projektinomaiseen työskentelyyn. Erityisesti tämä
koskee yhteistyötä suunnittelun toimialan kanssa.
Käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa pyritään
tyydyttämään myös Lapin lääninhallituksen tutkimustar
peita.
3.13.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus
Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 21
henkilötyövuoden käyttöä ja 2,6 milj. markan rahoitusta
(taulukot 5 - 7).
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(SKP:n tilikoodi) Kuvy PKvy Vavy KSvy Kovy
1 II 1 II 1 II 1 II 1 II
1 SEURANTATOIMINTA 0.2 3.0 0.5 1,8 0.6 3,3 0.2 0.2 0,1 0.8
(542)
1.1 Hydrologinen seuranta 2,0 0,2 0,3 0,1 0,8 0,2 0.1 0,1
1.2 Vesien tilan seuranta 0,1 0,9 0,3 1.5 0.3 2,3 0,1 0.7
1.3 Ympäristömyrkkyseuranta 0.1 0.1 0.1
1.4 Yhdennetty ympäristön 0,1 0.1
seuranta
1.3 Muu ympäristön seuranta 0.1 0,1
2 TUTKIMUSTOIMINTA 0,4 1,4 0.7 2,3 3,4 0,1 0,1 1.7 0,3
(541)
2.1 Vesientutkimus 0,2 1,1 0,7 1.3 1.7 0.1 0,1 1,3 0,3
2.2 Jättejdentutkimus 0.1 0.1 0.4 0.3
2.3 Kemikaalitutkimus 0,3 0,2
2.4 Luonnonsuojelututkimus 0.1 0,2 0.2 0.4
2.5 Maatutkimus ja rakenteiden 1,0
tutkimus
2.6 Muu tutkimus 0,1 0,2
3 TUTKIMUSPALVELUT 0,3 9,3 0,3 14,2 6.2 14.3 0,5 11,7 0.7 11,3
(543+544+545÷546)
3.1 Vesilaboratoriopalvelukset 8.3 0.3 132 0.1 7.0 11,7 8,5
3.2 Muut tutkimuspalvelut 0,3 1,0 1,0 6,1 7,3 0,5 0,7 2,8
4 KEHITTMIST0IMINTA 0.3 0,2 0,1 0.1 0.1
(549)
5 YLEISMALLINTO 0,2 1,0 0.2 0,6 0,8 2,0 0.5 0.3 2,0
(540)
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04- 0,2 Ö-.4 0.3 1,0 ,9 1,0.8
Yhteensä 2:,j 13.4 1,9 8 5 4,0 134 46 162
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Taulukko 6. Vesi- ja ympäristöpiirien v. 1989 tutkimusohjelman työvuosien käyttösuunnitelma: VYH:n
budjetin ulkopuolisista lähteistä rahoitettava osuts. (Ks. selityksiä taul. 5)
Tehtävä Työvuodet (v)
(SKP:n tilikoodi) Hevy Tuvy Tavy Kyvy Mivy
1 II 1 II 1 II 1 II 1 II
1 SEURANTATOIMINTA 0.2 5,0
(542)
1.1 Iiydrologinen seuranta 5,0
1.2 Vesien tilan seuranta
1. 3 Ympärj.stömyrkkyseuranta
1.4 Yhdennetty ympäristön 0.2
seuranta
1.3 Muu ympäristön seuranta
2 TUTKIMUSTOIMINTA 0.2 0,5 1.0 0,5
(541)
2.1 Vesientutkimus 0.5
2.2 Jätteidentutkimus 0.5 0,5
2,3 Kemikaalitutkimus
2.4 Luonnonsuojejututkimus 0,2 0,5






3.2 Muut tutkimuspalvelut 0,2
4 KEHITTÄMISTOIMINTA
(549)




(SKP n t;likoodi) Kuvq PKvy VavT KSvy Kovy
.








1.3 Muu ympäristön seuranta
2 TUTKIMUSTOIMINTA 2.0 1.2 3-,8 1,01 2,9 1,2
(541)
2.1 Vesientutkimus 1,2 l:,5 0.,5 1,5
2.2 Jätteidentu-tkfmus O5 01
2.3 Kemikaalitutkimus 0,5 0,21 0,3
2.4 LuonnonsuoJ:elututldmus O;6 0,5 1,0
2.5 Maatutkimija Ja rakenteiden O;,i 0,2 0,1 0,2
tutkimus
2.6 Muu tutkimus 01,6
3 TUTKIMUSPÄLVELUT 0,3 0,2.
(543+544÷54:5+546)
3. 1 Vesilaboratoriöpaivelukset
3.2 Muut tutkimuspalvelut 0.3 0.2
4 KEHITTXMISTOIMINT?
(549)
Yhteensä 21,0 1,2: 44 L,0 3,1 1,2
Taulukko 6 jatkuu
Tehtävä Työvuodet (v)
(SKP:n tilikoodi) Ouvy Kavy lavy Yht.
1 II 1 II 1 II 1 II
1 SEURANTATOIMINTA 7.0 0.5 0.5 13.2
(542)
1.1 Hydrologinen seuranta 6,0 0,2
1.2 vesien tilan seuranta 0,5 0.3 0,5
1.3 Ympäristömyrkkyseuranta
1.4 Yhdennetty ympäristön 0,5
seuranta
1.3 Muu ympäristön seuranta
2 TUTKIMUSTOIMINTA 2,5 1.0 0.3 12,7 5.4
(541)




2.5 Maatutkimus ja rakenteiden
tutkimus
2.6 Muu tutkimus 1,5 0,2
3 TUTKIMUSPALVELUT 1.0 0.5 4.6 3,0 1,0 10,0
(543+544+545+546)
3.1 Vesllaboratoriopalvelukset 1.0 2,8 3,0
3.2 Muut tutkimuspalvelut 0.5 1.8
4 KEHITTÄMISTOIMINTA
(549)
Yhteensä 2.5 8,0 1.5 5,4 3.5 14 29
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Taulukko 7. Vesi- ja ympäristöpiirien v. 1989 tutkimusohjelman rahojtussuunnitelma. A: VYM:n budjetti rahoi
tus, 8= VYH:n budjetin ulkopuolinen rahoitus.
Tehtävä Rahoitustarve (1 000 mk)
(SKP:n Hevy Tuvy Tavy Kyvy Mivy
tilikoodi) A 3 A 3 A 3 A 8 A B
1 SEURÄNTATOIMINTA 160 20 340 145 70 190 360
(542)
1.1 Hydro]oginen seuranta 74. 10 22 150 360
1.2 Vesien tilan seuranta 210 100 15 40
1.3 Ympäristömyrkkyseuranta 28 25 30
1.4 Yhdennetty ympäristön 20
seuranta
l3 Muu ympäristön seuranta 28 10 3
2 TUTKIMUSTOIMINTA 260 10 360 ØlQ 120 10 350 201
(541)
2.1 Vesientutkimus 160 250 490. 40. 5 260 146
2.2 Jätteidentutkimus 70 40 120 80
2.3 Kemikaalitutkimus 20 10 25
24 Luonnonsuojelututkimus 3.0 10 5.0 3.0
2.5 Maatutkimus ja rakenteiden 50
tutkimus
2.6 Muu tutkimus 5 30
3 TUTKIMUSPALVELUT 1500 840 1120 30 1256. 810 20
(543+544+545+546)
3.1 Vesilaboratoriopalvelukset 133o 760 980 1236 750 20
,2 Muut tutkimuspalvelut 170.. 80 140 30 20 60
4 KEHITTÄMISTOIMINTA 20 60 20 10
(549)
5 YLEISHALLINTO 41.0 120 130. 300 150
(540)
Yhteensä 2350 30 1660 2065 150 1656 1510 581
Taulukko 7 jatkuu
Tehtävä Rahoitustarve (1 000 mk)
(SKP:n Kuvy PKvy Vavy KSvy Kovy —
tilikoodi) A B A 8 A B A 8 A 3
1 SEURÄNTATOIMINTA 480 245 118 440 100 208
(542)
1.1 Hydrologinen seuranta 270 80 100 5 62
1.2 Vesien tilan seuranta 160 165 300 15 146
1.3 Ympäristömyrkkyseuranta 20 80
1.4 Yhdennetty ympäristön 118
seuranta
1.3 Muu ympäristön seuranta 50 20
2 TUTKIMUSTOIMINTA 440 292 250 580 490 200 400 477
(541)
2.1 Vesientutkimus 280 242 250 310 200 180 320 96
2.2 Jätteidentutkimus 130 25 100 100 20 60
2.3 Kemikaalitutkimus 25 60 40 36
2.4 Luonnonsuojelututkimus 30 40 60 80 80
2.5 Maatutkimus ja rakenteiden 30 30 205
tutkimus
2.6 Muu tutkimus 40 60
3 TUTKIMUSPALVELUT 1150 1800 2000 50 1000 1590 114
(543+544÷545+546)
3.1 Vesilaboratoriopalvelukset lOi 1800 900 20 920 1120
3.2 Muut tutkimuspalvelut 13 1100 30 80 470 114
4 KEHITTXMISTOIMINTA 10 30 10 12
(549)
5 YLEISMALLINTO 135 400 200 60 236
(540)




Tehtävä Rahöitustarve(1 000 mk)
(SKP:n ouvy :KavIr Läv Yht
tilikoodi) Ä 5 Ä 3 Ä 5 P B
1 SEURANTATOIMINTA 230 650 150 4 53Ö Ö 3288 i33
(542)
1.1 Hydrologinen seuranta 160 570 65 16 170
1.2 Vesien tilan seuranta 50 4Q 55 24 320 15Ö
1.3 Ympäristömyrkkyseuranta 10
1.4 Yhdennetty ympäristön 10 4G 10
seuranta
l3 Muu ympäristön seuranta 10
2 TUTKMUST0IMINTA 450 a60 a5 140 3 i0 4807 ;3
(541).
2.1 Vesientutkimus 33 50 &0 270
2.2 Jätteidentutkimus 60 65 3O 10
2.3 Kemikaalltutkimus 50
2. 4 Luonnonsuojelututkimus 10 40 10
2.5 Maatutkimus ja rakenteiden 10
tutkimus
2.6 Muu tutkimus; 230 245 20 20
3 TUTKIMUSPALVELUT 1180 Y82 1110 400 l290 200 1646 96
f54+544+545+546)
3.1 Vesilaboratorropaivelukset llG0 182 140 160 1190 2GÖ
3.2 Muut tutkimuspalvelut 8O 370 240 100
4 KEHITTÄMISTOIMINTä 20 2i7
(549)
5. YLETSHÄLLINTO 60 60 150 2411
(540)
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(2 viikkoa) yleI.slinjoiata MMM:n hallinnonalan kannalta,
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(2 viikkoa) dinnasta ja esitta6 tut’kimu’starpeet. VYM: lie
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)VYLn ohjelma. VYP’:’ien tutkimuksen ylefs—
kuvaukset. VYP: i en valtakunnaliises,tL met—
kittäv8t hankkeet). TyAhSn osaJ’liktuu” VYH:n»
tutlc.toiminnan keh’ittkmLs- ja. köotdino,ihti
toimikunta (mukana YM:n edustus,).. Luonnos.
ikhetet&8n 1 ausunnolle. VYR:n yksi’kSiile.
VYP:eiile j LM:iI1le’
ilO 2.810 VYHnykikdt ntvtVYLileluuntna.
(.4 viikkoa) vesi— ja’ ymp8riatöhallinnon tutk..ohjelma—’
luonnOkaesta
2.9.10.
- 25.11. VYL tarkistaa ja t8yd.nt v.s,i—. ja ymp6-
(4. viikkoa) ristöhallihnön tutk.ohjalmaluonnokaen’
)VYI:n’ ohjslma. VYP’:i.n’ tutkimuksen yli’ia
kuvaukset. VYP:ien valtakunnallisesti mer—
kfttäv6t’ hankkeet) saami’ena lausuntojen’
peru6teella. Ohjeimaluonno& i6hetet’86n
lausunnofle.YM:lIe. ja MMM:lle sek6 tiedoksi
VYP: altis
26i1. - 16.12. Vesi- ja ymparistöhallinnon tutkimusohjelma—
(3 viikkoa) luonnos ja YM:n .itomattomi2n ymp6riatön—’
tutkimusmaararaho’jen hankesuunni-teimaluonnos
käsiteii6kn YSO:n tutkimustyhryhmkss% )dukana
VYM:n edustus) ja johtoryhm6ss6
YM ja MM M antavat VYL:lle lausuntansa vesi-
ja ymp6ristöhalli’nnon tutk. öhjelmaluonnok—
17.12.
— 13.1. VYL viimeistelme’ vesi— ja ympäti,stiha1,lin—
(4 viikkoa) non tutkimusohjeiman. Ohjelma. hyväksyt’Wän
VYH:n koilegiossa ja’ toimitetaan. vahviata—.
mista’ varten. YM:lle
14 1 27 1 YM v hvlat i— j y p6 1 töhallinn n VYM t imitt YM n v hvi tam n e i— 3 ym
(2 viikkoa) tutkimusohjelman paristöha’llinnon tutkimusohjelman’, YM:lla.
YSO:n neuv.kunnilie. MMM11e. LkUi.jle.
VYN:n yksiköille. ja VYP:eilI’e
VYP:t neuvottelevat LH:ien ys-toimistojen
kanssa, (LW voi hankki:a yopäristönsuojelu
neuv.kuntansa’ lausunnon) a laativat, alus-
tavan., esityksen tutkimus.toimintansa yleis
linj oijta painoaloista. ja. voimavaroj en
käyt&s.tk.. Esityksat oimjte tasa VYL: lie.
Samassa, yktey4essä VYP:t tekevät VYL:l.ie’
ehdotuksen’ 1aitoksen, ohjelmaan. o tettaviata
uusista hankksista sekä’ vesi- ja.ympäristo—
hailihnon, tutk.ohjeimaan sisä’llytettävistä.
vai takunnallisesti merki t:t’ävis tä, piirien’
hankkei’sta
1.51 t antavat VYL 11 2. unt n & ve i
ympäriatöhallinnon. tutk.oh]elmaluonnoksesta
VY? t ts kiat vat esjtyk n 6 tttkim t i
mintansa,: yj.eia’Ifnjois.ts. p,ainoaloiata ja’
voimavarojen kaytms,tä: (tutkimuksen, yieis-’
kuvaukset, vesi., ja ympärist’Shallinnon tutk. -.
ohjelma’iuonnokmessa) kuultuaan, 1.51:-ja. Tar-
kiste.tut. esitykset ja, lausunnot vesi— ja
tmpäri.töhaklin’non’ tutkohj e’laaluonnoksssrs’
ähetetä6n- “IYI. 12..
VYP: t’ aloittayat yksi tyi skoh-tai-s tsn tutki -
musuhjelmienea’ valmistelun (-lähinnä VYL:n
oh’j ilmasta riippumaton- osa,)
VYP:t tarkistavat osuutensa, vesi- ja ympä-
ris,thhaIiinnon tuikfmusohje’lmaluonnoksessa
j,a esittävät, ‘mahi. muutokset VYLtlle
VYPtt. vi’imeis,televät yksityimkohtaisett tut’
kimusohjeigansa-. jotka, ksite2.läiln. piirien
ja, LHnie,n tutkimusyhte-istyöryhmissä (mukafla
muiden, alueefli’s,ten’ tutk-. yksiköiden edustus)
sekä piirien. jehtoryhmiesä
VYP:t, to’iglt-tavat yksi,tyiskohtaiset tutki
musoh’jelmanaa,YM:l’le. MHM(’l’ie., LH:Iiie
ja’ VYR:n’ yksiköilla
15.3.1988 YSO & VYL
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LIITE 2
VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINNON YKSIKÖIDEN ESITYKSET UUSIKSI VYL:N
TUTKIMUSHÄNKKEIKS 1




ölj yntorj untakemikaalien ennakkotarkastus
Jokien jä.äolosuhteiden numeerinen
mallittaminen
Kyrönjoen maaperästä aiheutuvaa happamuutta
simuloivan mallin kehittäminen
Aiheesta neuvotellaan. Kuuluu lab.palvelukset
pro] ekteihin
vet:n pro]. 182.2, lah:n lab.palvelukset -projektit
hyt:n proj. 121, 133. 136




Kemikaaljen tutkimukset ja seurannat






Maatalouden vesistövaikutusten selvi tys
projekti





Konepajoissa syntyvien jätevesien tutkimus
Rantavyöhykkeen tutkimus
lab:n projektit 510.9 ja 513.1
lab:n projekti 510.2
vet:n projektit 204.1—3, 162.1—3, 163.1—2, 175.1-2;
kemikaalitutkimuksen kehittämistyöryhmä (raportti
v. 1989)
vet:n projektit 162.1, 162.3, 204.1—3; lab:n pro]. 553
vet:n projekti 195; ttt:n projektit 307 ja 310
Aihetta tutkittu Tavy:ssä. Käytettävissä oleva
vesiensuojelumaksuraha (50 000 - 100 000 mk)
tullaan ohjelmoimaan ko. aiheeseen
hyt:n projektit 102.2 ja 106; vet:n projektit 173.1-6;
ttt:n projektit 322. 354 ja 355.
Valmisteilla. Jo ohjelmassa hyt:n proj. 102. 102.1;
vet:n proj. 171.1-2; ttt:n pro]. 336
hyt:n projekti 122, 009.2; ttt:n projektit 321. 322,
326. 327





Vesistöjen sisäisen kuormituksen tutkiminen vet:n proj 172.3
Levähaitat et:n proj 172.2
Vesistöjen kunnostus vet:n pröJ. 215
Torjunta-aineprojekti vet:n proj. 163.1—2.
Vesi- ja maaliikenteen vesistövaikutusten Ei vo1mavaro]
tutkiminen
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri
Tutkimus alueellisesta jätehuollosta Ei voimavaroja
1ja kuntien yhteisistä kaatopaikoista
Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri
Matsätaloustoimenpiteiden vaikutukset veden vet:n pröj. 171.1, hyt:n pro]. IOZ
laatuun
Turvetuotanto vesistöjen kuormittajana hyt:n pro]. i021, vet.:n proj 171.1, tttn proj.
336; lisäksi Tavyn oma hanke
Vertikaalinen sekoittuminen kerrostuneessa osittain hyt:n pro]. 136
vesimassassa
Saastuneiden maa-alueiden kartoitus tttn proj. 334
Metsälannoitus vesistöjen rehevöittäjänä osittain vet:n proj. 171.1 ]a hytn pröj. 102
- Kalliojärvi-projekti
Valkeakosken alapuolisen vesistön mustien vetn proj . 162.. 3
haukien esiintyminen ympäristön tilan
kuvaa] ina
Hydrodynaamisten vedenlaatumallien sovel— Ei voimavaroja
tammen Valkeakosken ja Mäntän vesistöön
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri
Planktonin määrän (ja laadun) sekä maa- ja- Plankton:; vet:n pro]. 169. Maa— ja pohja-vedet hyt:n
pohjavesissä esiintyvän vapaan alumiinin roj. 009.1. 104, 10-7. 107.1; ttt:n pro]. 326
erityisseuranta’
Selluteollisuuden biolietteen polton Ei voimavaroja
ympäristövaikutukset’
Sellu- ja paperitehtaan vesiensuojelun. Osittain ttt:n proj. 302
ilmanuojelun ja jätehuollon yhteensovitta-
minen ympäristönsuojelun kannalta parhaimman
ja edullisimman loppu-tuloksen saavuttamise-ksi.
Esimerkkitapauksia. VesiensuojeIum-aks.uti.ttkimu
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Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
Kunnostusojituksen vesistövaikutukset Osittain ttt:n pro]. 354
öljynerotuskaivo]en toiminnan ja Ei voimavaroja
valvonnan tehostaminen
Ongelmajätteet viemärismä, puhdistamo- Knt:ssa tehty esitutkimus. YM:ssä menossa projekti
liete indikaattorina ja PMN:ssa alkamassa projekti
Saastuneiden maa-alueiden kartoitus ttt:n projektit 334, 321 ja 327
pohj avesialueilla’
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri
Metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset vet:n pro]. 171.1. hyt:n pro]. 102
q
veden laatuun (Nurmes—tutk.)
Metsätalouden vaikutukset purovesien hydro- vet:n pro]. 171.1, hyt:n proj. 102
biologiaan, mikroilmastoon, maa- ja poh]a—
veden ravinne- ja metallipitoisuuksiin
(Nurmes-tutkimuksen osaprojekte]a)
Luonnontilaisten valuma-alueiden yhdennetty vet:n pro]. 157
seuranta (Iso-Hietajärvi)
Torjunta-aineiden huuhtoutuminen, esiinty- vet:n pro]. 163.1-2
sinen ja vaikutukset vesistöissä
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri
Öljyisten jätteiden käsittelyn ja vaikutusten Osittain ttt:n pro]ekti 337
tutkiminen
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri
htävänjoen vesistön virtaama- ja vedenlaatu- hyt:n pro]. 148
mallien laatiminen
Oulun vesi- ja ympäristöpiiri
Sedimentin TOC1-yhdisteet Oulun edustan Piirin hanke
meri alueella
Haapaveden turvevoimalan ]äähdytysvesien Piirin hanke
vaikutus Haapajärven veaieliöstöön
Saastuneiden maa-alueiden kartoitus Piirin hanke. Osittain ttt:n proj. 334
Kuusamon ja Pudasjärven vanhoilla saha
alueilla
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Kairuun vesi- ja ympäristöpiiri
Pesiön havaintoalueen pohjavesitutkimus hyt:xi proj. 103
(koordinointi, tase ym.)
Kalankasvatuslaitosten kuormitus Ei voimavaroja ohjelmavuonna
Järvisäännöstelyn haittojen vähentämiseen Ei voimavaroja ohjelmavuonna
tähtäävä tutkimus (ne. Ekoregun toiinen
pidesuositukset)





VYL:N TUTKIMUKSEN PÄINOÄLÄT JA NIIHIN KUULUVAT HANKKEET
Seurantatoiminta
hyt 001 Sadannan Ja lumipeitteen vesiarvon aluearvojen seuranta
hyt 002 Vesistjen vedenkorkeuden mittaaminen
hyt 003 Vesistöjen virtaaman mittaaminen
hyt 004 Pienten hydrologisten alueiden tutkimukset
hyt 005 Haihdunta
hyt 008 Hydrometristen mittausten kehittäminen ja automatisoint
hyt 009 Pohjaveden geohydrologinen aine- ja vesitase VYH:n pohjavesiasemilla
hyt 010 Vesistöjen jää- ja lämpötilahavainnot
hyt 012 Kalliopohjaveden seurantatutkimus
hyt 013 Hydrologinen vuosikirja
liyt 014 Hydrologisen kuukausitiedotteen ja vesitilannekatsausten julkaiseminen
hyt 020 Sisävesien syvyyskartoitukset
hyt 021 Suomen vesistöalueet
hyt 024 Vedenkorkeus- ja virtaamarekisterit
vet 150 Veden laadun seuranta virtapaikoilla
vet 151 Veden laadun seuranta järvisyvänteillä
vet 152 Veden laadun seuranta Suomen ja SNTL:n välisissä rajavesistöissä
vet 153 (uusi) Sisävesien seurantaohjelmien kehittäminen
vet 181 Rannikkovesien kemiallisen laadun seuranta
vet 183 Rannikkovesien tilan biologinen seuranta
vet 184 Rannikkovesien intensiiviseuranta
vet 185 Rannikkovesien pohJaeläinseuranta
vet 156 Veden laadun seuranta pienillä valuma-alueilla
vet 157 Luonnontilaisten valuma-alueiden yhdennetty seuranta
vet 169 Kasviplanktonin seurantatutkimukset
vet 187 Automaattinen veden laadun tarkkailu
vet 190 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta
vet 177 (uusi) Sisävesien biologisen tutkimuksen intensiiviasemat
vet 204.1 Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta
vet 204.2 Rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta
vet 204.3 Maa-alueiden ympäristömyrkkyseuranta
vet 179.1 Vedenlaaturekisteri
vet 179. 2 Ympäristömyrkkyrekisteri
vet 179.3 Biorekisteri
vet 179.4 Kemikaalien ympäristötietorekisteri
vet 193 Ympäristönäytepankki
lab 502.1 Laskeuman laadun seuranta
lab 557.1 Hydrologian toimiston seurannat
lab 557.2 Vesi- ja ympäristöntutkimustoimiston seurannat
Maa- Ja pohjavesitutkimus
hyt 108 VYH:n routahavaintojen tilastollinen käsittely
hyt 109 Painovoiman. pohjaveden ja maankosteuden vuorovaikutuksesta
hyt 110 (uusi) Fysikaaliset routamallit
hyt 122 Pohjaveden muodostumisen arviointi maavesimallien avulla vesi- ja ympäristöhallituk
sen pohjavesiasemilla
hyt 130 Maankosteusputkien kalibrointi
hyt 132 Geohydrologinen tietojärjestelmä
ttt 321 Pohjavesiprojekti
ttt 322 Peltolannoituksen vaikutus pohjaveden typpipitoisuuteen
ttt 325 Pohjaveden raudan ja mangaanin esiintymiseen Ja biologiseen
käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä
ttt 326 (uusi) Valtakunnallinen kaivovesitutkimus
ttt 327 (uusi) Pohjavesimallien kehittäminen
Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutusten tutkimus
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Geohydrologisten tekijöiden vaikutukset pohjaveden happamoi’tumisessa
Hydrologisten tekijöiden merkitys vesistöjen happamoitumlsessa
Sulamisveden ainesuhteet ja talvikauden laskeuma
Suotoveden laatu- ja määrätutkimukset
Laskeumaperäisen happamoitumisen nykyinen laajuus; valtakunnallinen
j ärvikartoitus
Laskeumaperäisen happamoitumisen biologiset vaikutukset vesistöissä
Happaman laskeuman vaikutusten kehitysarviomallit
Vesistö] en laskeumaperäinen raskasmetallikuormitus
Happaman laskeuman vaikutus humusvesissä ja turvemailla






















Metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset vesien laatuun.
(uusi) Vanhojen aineistojen käyttö metsätaloustoimenpiteiden vesistö
vaikutuksia tutkittaessa
Peltoviljel’ystä aiheutuvän vesistökuormituksen vähentäminen
Peltoalueilta tapahtuvan huuhtoutumisen mallintaminen
Maataloudesta peräisin oleva fosfori vesien rehevöittäjänä
Maatalouden vaikutukset vesiekosysteemiin
(uusi) Suojavyöhykkeiden tehokkuus eroosion estäjänä: malliarviointi
(uusi) Tulvan ja tulvansuojelutöiden vaikutus hajakuormituks.een
Turvetuotannon vesiensuoj eluteknologian kehittäminen
(uusi) Valtaojien eroosion aiheuttama vesistökuormitus














Yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen suotovesien käsittelyvaihtoehdot
(uusi) Jätteidentutkimuksen kehittämisohjelman 1987 - 90 toteutuneisuuden
arviointi








Vesieliöstön toksikologiset tutkimukset: kalat ja selkärangattomat
Vesieliöstön toksikologiset tutkimukset: leviin ja bakteereihin
kohdistuvat vaikutukset























vet 196 (uusi) Luonnonsuojelututkimuksen kehittäminen
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LIITE 4
VESIEN- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUSLÄITOS (VYL)
Vuorikatu 24 Vaihde 19291
PL .436, 00101 HKI Ohivalinta 1929Kxx
Professori Seppo Mustonen 540
Osastosihteeri Salme Pursiainen 541
Toiminta ja talous
(koordinointi)
Tekn. tri Matti Melanen 4028248
HYDROLOGIÄN TOIMISTO (hyt)
Vuorikatu 24 Vaihde 19291
PL 436, 00101 HKI Ohivalinta 1929xxx
Toimistopäällikkö Risto Lemmelä 547
Toimistosihteeri Kyllikki Roiha 546
Vesitilanne, tiedotteet
ja ennusteet
Hydrologi Veli Hyvärinen 560
Hydrologi Jaakko Perälä 552
Vedenkorkeudet
Fil, kand. Marja Reuna 545
Virtaamat
Hydrologi Veli Hyvärinen 560
Fil, lis. Oleg Zaitsoff 559
Pohjavesi ja routa
Geohydrologi Jouko Soveri 574
Sade ja lumi
Hydrologi Jaakko Perälä 552
Haihdunta
Fil. kand. Jukka Järvinen 556
Hydrologi Jaakko Perälä 552
O Jää ja veden lämpötila
Hydrologi Esko Kuusisto 565
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Pienten alueiden tutkimus
Toimistoinsinööri Pertti Seuna 551
Syvyyskartat ja vesistöjen
pituusprofii.lit
Toimistorak.mest. Ilkka Närhi 570
Ti laustyöt
(paitsi virtaustutkimukset)
Tekn. lis. Markku Puupponen 5.57
Virtaustutkimukset ja veden
laatumallit
Fil, kand. Juha Sarkkula 572
Matemaattiset joki- ym.
virtausmallit
Fil. kand. John Forsius 575
Vesistömallit
Hydrologi Bertel Vehviläinen 581
VESI- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUSTOIMISTO (vet)
Pohj. Rautatiek. 21 B Vaihde 40281
PL 250, 00101 HKI Ohivalinta 4028xxx
Toimistopäällikkö Lea Kauppi 241
Toimistosihteeri Vappu Enqvist 243
Virtahavaintopaikkojen ja järvisyvänteiden seuranta
Vanhempi tutkija Ari Mäkelä 259
Rannikkovesien seuranta
Erikoistutkija Pentti Kangas . 240
Vanhempi tutkija Heikki Pitkänen 239
Tutkija Pirkko Kauppila 240 *
Kasviplanktonseuranta
Limnologi Pertti Heinonen 245
Tutkija Liisa Lepistö 235
Myrkyllisten aineiden seuranta
Ylitarkastaja Veijo Miettinen 7097288
Erikoistutkija Matti Verta 236
Tutkij6 Markku Korhonen 235
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Pienten hydrologisten alueiden seuranta
Toimistopäällikkö Lea Kauppi 241
Tutkija Seppo Rekolainen 235
Tietoj ärj estelmät
Vanhempi tutkija Ari Mäkelä 259
Tutkija Riitta Leinonen 6951311
Happamoitumi stutkimukset
Erikoistutkija Matti Verta 236
Erikoistutkija Juha Kämäri 237
Tutkija Pirkko Kortelainen 246
Tutkija Jaakko Mannio 246
Tutkija Martin Forsius 244
Tutkija Lauri Heitto 351
Haj akuormitus
Toimistopäällikkö Lea Kauppi 241
Vanhempi tutkija Seppo Rekolainen 235
Tutkija Petri Ekholm 339
Tutkija Kari Kallio 346
Kasviplanktontutkimukset
Limnologi Pertti Heinonen 245
Tutkija Liisa Lepistö 235
Sini levätutkimukset
Toimistopäällikkö Lea Kauppi 241
Erikoistutkija Maarit Niemi 7097290
Tutkija Seppo Knuuttila 350
Mikrobiologiset tutkimukset
Erikoistutkija Maarit Niemi 7097290
Vedenlaatumallit
Erikoistutkija Jorma Niemi 238
Vantaanj oen hygieniatutkimus
Erikoistutkija Jorma Niemi 238
Erikoistutkija Maarit Niemi 7097290
Kemikaal itutkimukset
Ylitarkastaja Veijo Miettinen 7097288
Erikoistutkija Matti Verta 236
Vanhempi tutkija Seppo Rekolainen 241
Tutkija Markku Korhonen 235
Ölj ytutkimukset
Tutkija Juha-Pekka Hirvi 237
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Julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten valvonta
Vanhempi tutkija Ari: Mke1ä 259
Luonnonsuoj elututkimus
Erikoistutkija Rauno Väisänen 347
TEKNILLINEN TUTKIMUSTOIMISTO (ttt)
Pohj. Rautatiek. 21 B Vaihde 402,81
PL 250, 00101 HKI Ohivalinta 4028xxx
Toimistopäällikkö Hannu Lakari 255




Geologi Tuomo Hatva 252
Fil, kand. Tuulikki Suokko 6951389
Hajakuormitus




Toimistoininööri Arto Latvaia 258
Tekn. lis. Matti Valve 253
Dipl.ins. Ästa Reinikainen 254
Toimistoinsinööri Sakari Välimaa 257
Jätehuolto
Maat. ja metsät. kand. Timo Ässmuth 234
Fil, kand. Tapio Strandberg 251
Dipl.ins. Leena Laitinen 249
Tekn. tri Matti Melanen 248
Maatutkimus ja
rakenteet
Fil. maist. Jukka Äirila 6951396
Toimistoinsinööri Risto Kuusinierni 6951384
Toimistoinsinoori Erkki Loukola 6951387
Dipl.ins. Jouko Saarela 6951388
Atk
Dipl.ins. Markku Liponkoski 250








Kyläsaarenk. 101 Vaihde 70971
00550 HKI Ohivalinta 7097xxx
Laboratoriopäällikkö Kirsti Haapala 280
Toimistosihteeri Anneli Helminen 299
Hydrologian toimiston
tutkimukset ja seurannat




Erikoistutkija Irma Mäkinen 281
Teknillisen tutkimustoimiston
tutkimukset




Laboratoriopäällikkö Kirsti Haapala 280
Kemisti Kirsti Erkomaa 286
Sadevedet
Erikoistutkija Olli Järvinen 333
Orgaaniset yhäisteet
Kemisti Kirsti Erkomaa 286
Kemisti Kaija Korhonen 289
Automaattinen analysointi
Tutkija Riitta Tuominen 293
Metallit
Erikoistutkija Olli Järvinen 333
Laitehankinnat
Tutkija Taina Koivisto 282
Stan4arsp4nti
Erikoistutkija Ritva 1jmj 291
Verta.iunäyttet
Erikoistutkija Irwa 281
1Osoite muuttuu syksyi1 1989
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LIITE 5
MOMENTIT, JOILTA VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINNON OMIN VOIMÄVÄROIN TOTEU
TETTÄVÄT VYL: N HANKKEET RAHOITETAAN (RÄHOITUSSUUNNITELMA)’
Momentti Rahoitus
(1 000 mk)
35.25.01 Palkkaukset 18 780
35.25.23 Vesien suunn. ja valv. sekä kats.toim.2 500
35.25.24 Tutkimus 2 650
35.25.28 Maksullisten til.töiden erill.menot 200
35.25.29 Muut kulutusmenot3 1 100
35.25.70 Kaluston hankinta3 3 500
Yhteensä 26 730
‘Ei sisällä laitoksen ulkopuolisia VYH:n hallintomenoja, vuokria
tms. laitokselle kohdistamattomia menoja; 2Meriympäristön suojelu;
3Lähinnä tutkimus- ja laboratoriovälineiden hankinta
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LIITE 6
VYL:N HANKKEET, JOIDEN TÄYSIMITTÄISEEN TÖTEUTTÄMISEEN TÄRVITÄÄN VESI-
JA YMPÄRISTÖHÄLLINNON BUDJETIN ULKCPUOLISTÄ RÄHOITUSTÄ (RÄHOITUS
SUUNNITELMA)
Hanke VYH:n Ulkopuol. Ulkopuol. rah.
rahoitus rah. tarve järjestäminen
(1 000 mk) (1 000 mk)
Geohydrologisten tekijöiden vaikutukset pohjäveden
happamoitumisessa
104 Hydrologisten tekijöiden merkitys vesistöjen 90
happamoitumisessa
1Q7 Sulamisveden ainesuhteet ja talvikauden laskeuma
107.1 Suotoveden laatu- ja määrätutkimukset
185 Rannikkovesien pohjaeläinseuranta
156 Veden laadun seuranta pienillä valuma-alueilia
203.1 Laskeumaperäisen happamoitumisen nykyinen laajuus; 210
valtakunnallinen järvikartoitus
203.2 Laskeumaperäisen happamoitumisen liiologiset vaikutukset
vesistöiss’ä












Rannikkovesien kemiallisen laadun seuranta























190 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta 88 YM
204.1 Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta 155 YM
204.2 Rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta 83 YM
204.3 Maa-alueiden ympäristömyrkkyseuranta - 112 YM
179.4 Kemikaalien ympäristötietorekisteri 50 80












203.5 Happaman laskeuman vaikutus humusvesissä ja turvemailla - 225 YM(HAPRO)
171.2 Vanhojen aineistojen käyttö metsätaloustoimenpiteiden 30 65 MMM
vesistövaikutuksia tutkittaessa
173.1 Peltoviljelystä aiheutuvan vesistökuormituksen 170 MMM. Kemira.
vähentäminen Turun kaup.
173.2 Peltoalueilta tapahtuvan huuhtoutumisen mallintaminen 20 105 MMM
173.3 Maataloudesta peräisin oleva fosfori vesien 150 174 MMMfMavero)
rehevöittä] änä
Maatalouden vaikutukset vesiekosysteemiin 100 145 MMM(Mavero)
Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vaikutus kahden 50 90 MMM(Mavero)
maatalouden kuormittaman, hydrografialtaan erilaisen
järven ravinnetaseeseen ja sinilevien esiintymiseen
213 Litoraalivyöhykkeen muutosten tutkimukset rannikolla 20 30 YM
191 Jokisuistojen ainetaseselvitykset 116 43 YM
192 Veden laadun ja planktontuotannon riippuvuus kuormitus- 110 95 YM. OPM
ja virtausoloista itäisen Suomenlahden rannikkovesissä
195 Typen merkitys rannikkovesien rehevöitymisessä - 35 YM
162.1 Vesieliöstön toksikologiset tutkimukset: kalat ja 55 35 YM
selkärangattomat
162.2 Vesieliöstön toksikologiset tutkimukset: leviin 20 82 YM
ja bakteereihin kohdistuvat vaikutukset
162.3 Valkeakosken alapuolisen vesistön mustien haukien 40 99 YM
esiintyminen ympäristön tilan kuvaajina
163.1 Glyfosaatin huuhtoutuminen peltoalueelta 20 30 MMMfLysti)
163.2 Torjunta-aineiden huuhtoutumisen mallintaminen 40 120 YM
175.2 Elohopean metyloituminen vesiekosysteemissä 50 70 Suomen luon
nonvarain
tutk. säätiö
180.5 Porvoon edustalla vuonna 1987 tapahtuneex
- 174 YM
alusöljyvahingon ympäristövaikutuksia
koskevien tutkimusten koordinointi (A. Gramsci)
182.1 Porvoon edustalla vuonna 1987 tapahtuneen
- 24 YM
alusöljyvahingon vaikutukset pohjaeläimistöön CA. Gramsci)
182.2 Tutkimusohjelma öljyvahinkojen varalle
- 80 YM
196 Luonnonsuojelututkimuksen kehittäminen 180 290 YM
170.3 Toksisuustestimenetelmien standardointi 35 25 YM
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Valtakunnallinen kaivovesitutkimus
Turvetuotannon vesiensuoj eluteknologian kehittäminen
355 Suomen peltojen kuivatustila
303 Metsäteollisuuden Jätevesien fosforikuormitus ja
sen vähentäminen
305 Turkistarhojen vesiensuojelun ja jätehuollon
kehittäminen
307 Typenpoisto yhdyskuntien jätevedestä
316 Pienten jätevesimäärien käsittely
357 Kansainvälisen River Basin Management
—konferenssin järjestäminen
330 Riskikaatopaikkatutkimus
333 Malli- ja tutkimuskaatopaikkaan liittyvät
kaatopaikkatutkimukset
334 Saastuneet maa—alueet
337 Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointi
341 Jätehuollon informatiikka
342 Yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen suotovesien käsittely-
vaihtoehdot








































502.1 Laskeuman laadun seuranta
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LIITE 7
ÄNALYYSIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO (PERIÄÄTTEET)
Menetelmien kehittämistarve selvitetään vuosittain
aina tutkimusohjelman valmistelun yhteydessä.
Kaikille käytössä oleville tai käyttöön tuleville
menetelmille tulee pyrkiä saamaan SFS-standardi.
Näiden standardien muutostarve harkitaan viiden
vuoden välein. Menetelmien - niin standardien kuin
niihin vielä kuulumattomienkin - kehittämisestä
päättää tutkimuslaitos kuultuaan vesien- ja ympäristön
suojeluosastoa ja vesi- ja ympäristöpiirejä.
2 Menetelmien testauksessa päävastuu on fysikaalis
kemiallisten määritysten osalta tutkimuslaboratoriolla
ja biologisten sekä mikrobiologisten määritysten
osalta vesi- ja ympäristöntutkimustoimistolla.
Tutkimuslaboratorion omien testausten ohella analysoin
tim osallistuvat myös vesi- ja ympäristöpiirien
laboratoriot niiden menetelmien osalta, jotka on
tarkoitettu vesi- ja ympäristöpiirien käyttöön.
Vanhan ja uuden menetelmän vertailussa tulee käyttää
riittävän laajaa ja kattavaa aineistoa. Määritykset
tulee tehdä erityyppisistä näytteistä. Tulosten
tilastollisessa käsittelyssä tutkimuslaboratoriota
avustavat vesi- ja ympäristöntutkimustoimisto ja
vesien- ja ympäristönsuojeluosasto. Tulokset
julkaistaan vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarj assa.
3 Menetelmäehdotukset testaus- ja vertailutuloksineen
lähetetään lausunnolle osastoille ja vesi- ja
ympäristöpiireille. Päätöksen menetelmien hyväksymi
sestä vesi- ja ympäristöhallinnon laboratorioiden
käyttöön tekee vesien
- ja ympäristöntutkimuslaitoksen
johtaja sen jälkeen, kun asia on käsitelty laitoksenj ohtoryhmässä.
4 Hyväksymisen jälkeen uudet tai uusitut menetelmät
otetaan käyttöön pääsääntöisesti aina vuoden alussa.
Tällöin laboratorioilta ei enää edellytetä vanhalla
ja uudella menetelmällä tehtyjä rinnakkaismäärityksiä.
Menetelmän käyttöönottoaika kirj ataan menetelmärekiste
riin. Ympäristötietojärjestelmään viedään vain
näiden periaatteiden mukaisesti hyväksytyillä
menetelmillä saatuja tuloksia.
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